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RESTOS DE LA FARSA 
Suponernos a nuestros lectores igno-
rantes de la emboscada de menor cuan-
tía que contra el señor Maura se trama 
en los tuctuales momentos. 
Y los suponemos ignorantes, preci-
sa mt-ute porque los encargados de dar-
le estado de opinión son cuatro o cin-
co periódicos—apenas si los conoce-
mos para contaí los—de los que viven 
una existencia* ignorada, sin ambiente, 
atentos a todo, para ver si de todo sa-
can un algo que les justifique o que 
les dé ocasión para exteriorizar su cri-
terio con el concurso de cierta porción 
de 1?» opinión pública. 
Esos periódicos, corno todos, saben 
de memoria, y hasta nos atrevemos a 
afumar que lo aplauden, que el señor 
Maura ocupó la Presidencia del Gobier-
no Nacional con el aplauso unánime 
y entusiasta de la nación—hemos de 
recordar que hasta los periódicos de la 
extrema izquierda tuvieron para el ilus-
tre estadista la sinceridad de un elo-
gio—, y que hasta ahora, la labor del 
insigne hombre público, al frente de 
los prohombres que componen el Gabi-
nete, ha debido limitarse, y se ha limi-
tado, a encauzar la acción guberna-
mental, de forma tal, que estos traba-
jos preliminares integran ya una pro-
vechosa lección de lo que debe ser la 
obra fiscalizadora del Poder público. 
Esos periódicos, como todos, saben 
el estado en que el señor Maura encon-
tró el sector en que había de desenvol-
verse, y nos inclinamos a creer que los 
referidos periódicos, si no fundamen-
tasen sus ataques en una deplorable 
pasión política, comprenderían con 
nosotros que el plazo más largo resul-
cumpla los fines para que fué creado, 
aunque con ello nos privemos de mu-
chísimos discursos, muy lloridos, pero 
también perfectamente inútiles, y que 
el prestigio del alto Tribunal se con-
serve en su justo equilibrio, aunque 
muchos señores,, inspiradores de cier-
tas campañas, se queden sin un asien-
to en la Cámara popular. 
ACCÍON MAURI5TA 
POR TELÉFONO 
Juventud Obrera Maurista. 
MADRID, 1.—Tocan a su lia loe traba-
joe preJiminaree para la constitución de 
una Juventud Obrera M«urista en el dis-
trito de 1.a Latina. 
Dado el entusiasmo que ha despertado 
en Madrid la buena marcha die estos or-
ganismos en los diferentes distritos que 
ya la ostentan, será ésta una m á s que se 
dispone a luchar por los derechos de ciu-
d a d a n í a y de reivindicación obrera. 
S e g ú n nuestras noticias, dicha Juven-
tud será presidida por el incansable pro-
pagandista don Juan Vergara, que tan-
tas pruebas de amor a ]a causa del obre-
ro tiene dadas. 
Mitin en Arohktona. 
MAIAGA, 1.—Se ha oelebraxlo un mi-
tin manrista en Archidona, reinando 
gran animación . 
L a s conclusiones- fueron entregadas a l 
gobernador, que prometió transmitirlas 
al -Gobierno. 
E l v a p o r " O r o t a v a " perdido 
en n u e s t r a costa . 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayeo- lle-
garon en un botie a Puieirtochioo si0te hom-
bres, tripulantes del vapor ((Orotava», que, 
en la madrugada, se hab ía hundido frente 
a San iPedno del Mar, por causa del tem-
porfal reinante. 
Inmediatamente se trasladaron a la Co-
mandancia de Marina, donde lies tomaron 
declaración de lo ocurnido y les dieron ali-
imentos calimtes, con ios que repararon 
tíuria corto para comenzar una labor Sus fueraas. 
de Gobierno si a ésta había de preceder 
la absoluta liquidación de dificultades 
creadas por los errores de otros. 
Esos periódicos, por último, saben 
que su campaiña es impopular en abso-
luto, porque, hacer hincapié en que la 
reforma del Reglamento del Congreso 
E n la citada Cumandancia tuvimos oca-
sión de hablar con los náufnagos, momen-
tos después de llegar éstos. 
Son ellos el capitán, don Jacinto Gue-
rrero, natural de San Ciprián; maqudnis-
ta. Femando Santo Tomás, de Portuga-
!lete; rriarineros José Lorenzo, de Finiste1-
irre, y Francisco Guerrero, de San Ciprián ; 
aocinlero, Julián Górooz, de Santander, y 
es depresiva p a r a el sagrado d e r e c h o ; ^ fogoneros Zacarías Quiza, de S m t á 
de c r í t i c a de los s e ñ o r e s diputados y ¡ Marta de Ortiguelra, y Bernardo Bejara-
en que no debe ser a s í , sino como ellos no. ^ L a s Palmas. 
m i i p r í m la f n n r i ó n riel T r i b u n a l Snnrp-1 E 1 « J - P 1 ^ ^ huque náufrago, oon quieran, ia runcion aei i r i D u n a i M i p r e - i ien tll(vimx>s el gllsto áe ^ b i a r , nos 
mo con respecto a la a n u l a c i ó n o apro- manifestó que h a b í a n calido de Avilés pa-
b a c i ó n de actas , es cosa que por falta r a Bilbao, a las nueve de ía m a ñ a n a del 
de fundamento ni merece el honor de pasado diomingo, oonduoiendo 48 tonelia-
un rompnfarin I ^ de t^b011-
KT 7 , • w , Realizaban led viaje con buen tiempo y 
Nosotros creemos qjie a la o p i n i ó n le Sin ninguna novedad, cuando, a las tres de 
tiene m á s cuenta que el Parlamento la madrugada de ayer, comenzó a soplar 
LA SEÑORITA 
D o ñ a S o l e d a d A b a s c a l V e g a 
HA FALLECIDO E L DIA 1 ° DE ABRIL DE 1918 
deflpués de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
S L J S h e r m a n o s M a r í a , R r a n c i s o o , 
C a r m e n , C o n s t a n t i n o y A n g e l a ; t í o s , 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá ugar hoy, a las doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria, paseo de Menéndez Pelayo, número 6, segun-
do, al sitio de costumbre; favor por el cual les vivirán pro-
fundamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Santander, 2 de abril de 1918. 
. Efl exceílenitísimo e ilustrísrao señor Obispo de esta dióces is se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
J o s é Palacio. 
MEBIOO-BIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugl* general.—En-
fermedadei > la mujer.—Inyecciones del 
606 y HUB derivados. 
Conaulta todos log días de once j me 
día & « n a , excepto iot festivos. 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o . 
AbSfad*.—Prasuratfsr ds fst Tr ibunales 
v * L a f t a a . s . — « A P í v a M a a » 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• IRUJANÓ-BENTIgTA . 
te ! • Fssultad d« Msdlslna tfs Madrid. 
Consulta de diez A unA y de tres a seiiv 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
• I R U S I A • E N E R A L 
Partoi. — Eniermedadei de la mujer. — 
Vías a l i ñ a r l a s . 
*.Mí>9 SST.M.A^TB 10 1 • 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
| J n v . E L DELITO DE LA OPERA. Primera jornada E L 
l l u j r ' FAL- O tL.NSANGRENT ÍOO, tres partes. Hermosísi-
ma acLiptación de U fiimosa nov »la de Boisg-^py 
LAS AVEMTiJíiAS Dtí L A D \ R A F F t S , cómica, en d.ez 
episodios. Frimer episodio. 
r 
EL COCINERO.—Ahí va. Balas desdobladas en du propia salsa, 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
váento dnro del Noroeste, oon mar muy 
gruesa, tomando poco después caracteras 
de fuerte temporal. 
A las seis de lla m a ñ a n a , cuando se ha-
llaban a la altura de San Pedpo ded Mar, 
a unas seis millas de tiierra, un tremendo 
golpe de mar desfondó la esootilla, por 
cuya breoha comenzó a entrar el agua en 
dantidad tan grande, que pronto inundó 
al buque. 
K.-ae oomenzó rápidamente a hundirse, 
en vistra 'de cual su® tripulantes se apre-
suraron a ponerse en salivo, embarcandlo 
en el único bote que habíla a bordo, siendo 
tan rápido el Ihfundimáento que no tuivieron 
tiemipo de salvar ropas y otros efectos que 
poseían, y sí ú n ñ á m e n t e el rol del buque 
y tres libretas de navegac ión pertenecien-
tes a otros tantos individuos. 
Luiego comenzaron 'a remar con direc-
ción a este puerto, adonde llegaron sin 
nlinguna otra novedad. 
Como tenían sus ropas completamente 
•caladas de 'agua, les fueron reemplazadas 
por otras que a i efecto hab ían enviado las 
distinguidas señoras viuda de Revilla y 
dofiia Asunción Muela, viuda de Diéguez, 
la qpifkvra do don Rafael Apolinario y el 
práctico don F'elipe Víiyas y otros, que 
cuiidiadosamlwite les atendieron, por todo 
lo cual se muestran agradecidís imos, líos 
náufragos. 
E l «Orotava» pertenecía actuaOlmente e 
'a matrícula de L a s Palmas; peno recien-
temente había sido adquirido por los se-
ñores Hustara iy Leal , de Bilbao, en la 
cantidad de ¡¿OOXKK) pesetas, y desplazaba 
85 toneladas brutae y 48 netafl. 
A l sustituto se le condena a fuego. 
Pacorro ee deshace de él de una esto-
cgada contraria v un descabello. 
E N ZAMORA 
Seis novillos de Vivas, para Reyes, Cal ' 
vache y Montes. 
ZAMORA, 1.—Se han lidiado seis bi-
chos de la ganai ier ía de don Angel Vivas, 
que han resultado bravos, nobles y codi-
ciosos. 
Entre los seis tomaron 25 varas. 
Reyes estüvo valiente en sus dos tóroe. 
Calvadle, bien en uno y superior én el 
otro, cortando la oreja. 
Montes, colosal en los dos, saliendo a 
hombros de loe capitalistas. 
A Jas seis de Sa tarde, y oon asistencia 
üjonajea que vimos con los ojos y los que 
nos forjamos en la Imaginación. Los pri-
meros conserviarán siempre, por mucho 
que se pretenda transformarlos, su cueipo 
y su voz y su a lma; en tanto que líos se-
guindos, por m á s que se intente retratar-
los, perderán diescfiei su contiextura física 
hasta su contextura espiritueil. 
De aquí lo difícil que a nosotros sie nos 
ha íiguifido siempre la transplantación de 
lias tipos de la novela a l teatro. 
E n «Elil amigo Manso», comedia, ha 
puest© sus manos litorato ta^ insigne co-
mo Francisco Acebal, y pecaríamos de in-
juistros s i ntoi dijéramos que de la novela 
gaddosiana h a hecho unía comedia intere-
sante, aJgunas de cuyas êisoenas están di-
bujadas con experta mano. 
B A N Q U E T E D E DESPEDIDA 
el co. 
[o lili iejco iiio ¡j 
Todos los que en la Redacción H 1 
PUEBLO CÁNTABRO trabajamos nos r ^ 
mos anoche en el acreditado restaip 
«La Vizcaína», para obsequiar c0!!ra 
banquete de despodida a nuestro WM 
ñable compañero , ed dibújame ¡J 
periódico Paco Rivero Gil , que en" 
rreo de hoy sale p a r a Segovia, afl?
ha sido destinado como delinean^^i 
Catastro. 1 ^ 
F u é ésta una fiesta de hermanos 
•la que quisimos patentizar el cariüó ^ 
Otras, en cambio, decaen o.pesan, o so-jen esta Casa se le tiene al imhihij, ..f18 
bran, haciendo al público 'apartanse de la jante, cuya popularidad nos exime ú n 
accülón, para üfciguir incidentes vanales a'' do elogio'. 
travós de un diálogo ¡poco jugoso. | Rivero Gil no deja de ser redactor ir 
Máximo Manso se aproxima a ratos al E L PUEBLO CÁNTABRO. Sus giacioskwS 
origtinal, haciéndonos creer que es él mis- dibujos seguirán apareciendo con r 3 l 
mo; pero elparecddo desaparece en segui- ridád en estas columnas, donde narf^ 
da, quedando m escena ese bulen sénior rresponder mejor a l favor que 
que todos conocemos, porque le hornos pensan nuestros lectores, colaboran ¿ 3 
visto muchas veces en lia farsa, capaz de bién los prestigiosos dibujantes nuesfî  
cualesquier sacrificios por hacer la felici- muy queridos amigos y compafierocrf 
dad de los demás. ^ez Padilla y el redactor artístico de .i 
De Los perso najes que le rodéan no hay Acción» y «El Mentidero)) Fernándp? H 
que hablar. Si se les oonooe es porque lie- ]a Reguera, «Areuger». 
que hablar. Si se les conoce es por cior- i presidio el banquete el homenaiearir. 
toa detalles que conservan de Oa noveia, y sentándose a su derecha nuestro (iirec3 
tador só lo se fija en el Upo central, y a «efior Morillas, y a su izquierda el r é l l 
m|oldearl« y a saoerle 4gulal a l modelo Ue- tor jefe de este periódico, don EzwSS 
va su esfuerzo todo. De lo otro no se ocupa. Cuevas. 
E l ambieorite '!le sobra, los que hacen la 'vi-1 ' -En el resto de la mesa toma ron aá 
da con el iprotagondista de l a notveli, los nuestros queridos compañeros seño 
que lie ayudan a exrponer sus vicios o sus López Padilla, Rubavo. Sierra Hor 
bondades, aqueüos sin los cuales el perso- Quintana (Alejandro)'y Sánchez, É 
naje \pnincipal no tendría por qué existir. Montaña». 
están de m á s . Con recortar varios muñe- ] Se adhirieron en car iñosas cartas m 
^ . ^ ^ Í P . i ^ í ^ ^ ? , ^ 111108 Por e&tar cumpliendo con S 
po 
•pavores a 
















cerles moverse junto al otro, junto a aquél 
quie ha de llevarse la atención idlel público, 
están satisfechos. Y de ah í provienen en 
mucha partid los fracasos. ¿ Cómo va a míos 
trarse tal cuaJ 'Bis Grtspín, ai no tuviera 
junto a sí a Leandro, y a Doña Sirena, y 
Panta lón y hasta &¡¡ menguado meso-
nero? 
¿Cómo ha de ser Máximo Manso en la 
obligación y por encontrarse enfermos 
otros, no pudieron asistir, los (jucridee 
compañeros señores Revuelta, Escalera*; 
«Samot», y Eduardo Prado, del personal 
administrativo. 
Durante la comida, que fué muy biá; 
servida por cierto, se hizo un veráñjíS 
derroche de buen humor, ó nica coea que 
tienen a montones Jos pobrecitos «m 
eos» de la Prensa, suprimiéndose los escena el mismo que 'en el Mbro, si lo 
dejan soto, s i los que le acompañan son ¡ ¿ u r s o s p o r art ículo de "lií jo'v quízárál 
/Otros, ^ r e s perlfl^ctanKente desconodítos • bién como medida higiénica, 
pa iü ed, a quienes ve por vez primera al c.omo decimos, fué ésta una fiesta de 
cabo de Xvs a ñ o s . _ . hermanos, en la que pudo comprobar m-
Ricartljp Puga se esfuerza en vaaio por 
ser Máxiimo, aunque convenimos en que 
Los l"luises" de Biibao. 
de La mayor ía de sus vocales, se reunió , f ' f l £ S ^ J S 0 ^ ^ ^ CUlde 
bajo Ja presidencia del s eñor gobernador,. laÍVfrQa¿, " K ? ! ^ " ^ : ^ . « j ™ » ^0 lo 
y ¿n el despadho dle éste, la J r a t a provin-1 ¡ ^ f ^ l j ^ I } * ¡ * 0 ^ c l 0 T t 6 l a ' ™ d h e 
da l dé SubsistScias, siendo aprobada el, ^ J ^ f J * todos Ids actos Este actor co-
acta de la sesión anterior. I ™ ™ tc>d(>8 los ^r te s y todas las a)pü-
Se dió cuenta de una insiancia del gre- ^SJ.XTA ^ ^ I ' A f t ^ Z u T*T' 
mo <** tablajeros solácifeando-autortzttción P ^ t a Nada se le olvida, ni el ademan, 
para elevar S precio de !«s .carnes, y de 1,1 ,el ^ ™ el l onoáe voz, A través de 
otra d ¿ gremio de industriales de ultra- ^ ^ d i a e veréis siempre adént iw yis-
marinos n.anifestando aná loga preten- \ m ™ v^ta' ^ P^86 Pa9e- M i -
sión con respecto al precio del aceite. T ^ ' ^ ^U'gTÍ ?P-arte del 
L a Junta, después de examinar los fun- f^J]' cambia en nada. Podra no ser 
damentos en que cada gremio apoya sus f T f * ' ^ * ^ ^ ^ í ? d lie S 
respectivas pretensiones, acordó^recabar ^ J ^ % t t - : ^ J ^ Í T ^ K anf0 ^ 
vimos anocüie tiene el gemelo sobre la cor-
.pas die l a americana des-
vero Gil, si no lo supiese ya fie anteraaDí, 
el sincero cariño que en'esta Casa ŝ jg 
profesa. 
Que su estancia en Segovia le sea gra-j 
ta y que no olvide, a los buenos amigos 
que en nosotros deja. 
Del Gobierno civik 
Hablando con el gobernador.1 
Anoche, como de costumhie, fuimos re-M 
ribulos por el gobernador c ivi l , señor Da teatral. 
Federico, en su despacho del (¡ubiernoci 
vi\. 
Nos m a n i f e s t ó que, momentos antes, 
h a b í a presidido la Junta provincial .df 
Subsistencias, de cuva r eun ión hablamoí 
dar la solución que estime procedente. 
Y dtaspués de ocuparle de otros asuntos 
de trámite, y dé dar cuenta de un afectuo-
so telegrama deli nuevo comisario de Abas-
tecimientos, en que, a l participar su toma 
de pasiesiión, hace a la Juntía atentos ofre-
oimientos, a los que so acordó correspon-
¡pantalonies largos y oon I en otro lugar'de es'te^uiniero '( 
chalecio flojo, la cadena per-
featamente en sabio. Todo un tapo cscé-
®e levantó la sesión. 
A pesiar dnl mal tiempo, ayer se relali-
zaitoln todos los pro>-©ctos que se tenían 
pileiparadois para obsequiar a los congre-
ganites de Bilbao. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y media, 
oyeron misa devotamente en la iglesia del 
Sagrado Corazón. 
' A las diez estaba ya esperándoles en ed 
embarcadle'iTo el auxi l iar de l a Compañía 
Trasatlánti/ca y en é l embarcaron para 
hacer Ira proyectada excursión marí t ima. 
•Fueron por la bah ía hasta la boca del 
pueno,-no ipudiendo salir fuera de lia ba-
rra por el temporal reinante, pues esta-
ba el mar bastante alborotado. 
A pesar de que no ceaaba de llover, el aparezcan como entre una neblina, 
'entusiasmo y Jia a legr ía dé los jóvtenes desdibujadas o borrosas hasta el punto de 
bilbaínos y santanderinos no d i sminu ía y! perder el parecido. E n la novela todo «is 
nioo, que no tienfe la. culipa de que siendo 
«Manso» no sea ed «Manso». 
Celia Ortiiz estuvo toda I'a obra a la al-
tura de su faina de exceEtente actriz, con 
iLo que didho queda que «Irene'» impre-
,sionó y se hizo querer del púbM-co, mcr-
lon que merece. 
E l asunto principal de la reunión de la 
d e r m exp^sivos términos y secundar con i > T o ^ ^ V „ T • p í- f 
todo .emipeño la gestión de la Comisaría, ^ ' ¿ ^ ^ ^ S ^ S ^ f ^ f e 2 Í £ 
Ó¿ u . , -o ,^ u ' . E l l sa Sánchez, Lola Valero y los d e m á s 
SALON PRADERA 
«El amigo Manso». 
De un cantar o de un dicho puede salir 
una bella comedia. De una novela de altoa 
vuelos, no saldrá, al llevarla 'al teatro, «i-
n(a u n retrato desfocado, en que la» flgu-
muchos se calaron hasta los-huesos, pero 
se divertderon de lo lindo. 
E l mismo 'auxiliar les condujo al Sana-
exposáción, de almas y de hechos. Ein el 
teatro la figura h a die quedar hecha de un 
broch^o y la exposiedón ha de ser broví-
torio de Pedrosa, .donde, después de visi- siina, para dar ipaso a lia acción, que lo eg 
tar todas las dependencias, tomaron un ^do. Trasladad al Rubio o a Manelik o a i 
«íunch», regresando de la excursión a las i día Albiüt a las página,s de un libro y 
dos día la tarde. I103 veré i s en .seguida como son, sin que 
Los excursionistas bi lbaínos áiwitaron ! pueda desfigurarlos. Llevad, en cam-
a comer oon «ellos, en el hotel de Europa, b%a> a lla ^ dle. 1,a batería a José, a Glo-
Junta es, como eaben nuestros leca 
la subida de algunos artículos die pí 
ra necesidad que m á s consumen las: 
ses miodesí)a¡s, y por eso el goborna'dioi 
ne gran cuidado en llevar el asunto 
caminos fáciles para no perjudicar losioj 
teresifs de los icomerVdanlefi, 
tampoco con la subida de los 
intérpretes de Ja obra, cumplieron a L'a i03 art ículos el escaso jornal 
perfeccaon su cometido, siendo, en con-'tan muchos-obreros, 
junto, su trabojo digno dal aplauso que I >,'os nianifestó el s eñor De Federico^ 
'a tributó el numenoso público que acu-'iag existencias de carbón d-e tawi para 
dió a l teatro. 
E . C. 
I N T o t a » p a l a t i n a s 
la 
venta son bastante importantes, 
periódicamente vienen llegando cargaa 
mentes de dicho combustible. 
Habló luego el gobernador del nwm 
del Ayuntamiento de Rúente, y noeaijo 
que por un olvido involuntario no n^ 
había dado cuenta anteriormente ' f * 
visita que le hizo hace unos días «' * 
cretario de dicho Apuntamiento, don .1^ 
lio Conde, quien le había manifestado 
habiendo sido tergiversados lo^ concep 
donde se hospedaban, a la Junta directi-
va de la Congregación de Santander. 
Y a las cinco menos cuarto de la tarde 
salieron de nuevo para Bilbao. 
Innecesario es decir que acudieron a 
•dlespediirJIes gran n ú m e r o de los «luisas» 
de esta capital y que hubo abrazos, vivas, 
entusiasmo, cordialidad'. 
Y de esta oordia'' dad h a salido lla idea 
de reunirse de nuevo todos los congregan-
tes de Bilbao y Santander para hacer este 
verano próximo una lexcursión al Santua-
rio de Govadonga. 
T O R O » 
POB TELÉFONO 
E N B A R C E L O N A 
Solé novillos de Carreros, para Varelito, 
Posadero y Pacorro. 
B A R C E L O N A , 1.—Con tiempo bastante 
desapacible, ee- han lidiado seis novillos 
de Carreros. 
E l primero fué retirado al corral. 
E l primero bis fué fogueado. 
Varelito le envía a l deeholladero de me-
dia contraria, dos pinchazos y un desca-
bello. 
E n el segundo. Posadero hace una fae-
na incierta y termina con una estocada 
caída. 
Al tercero se le condena a fuego. 
Pacorro le despacha de una buena es-
tocada. 
Al cuarto le mata Varelito, después de 
una faena ceñida, de una buena eetocada. 
Durante la lidia de este toro, el picador 
Largo ingresó en l a enfermería con con-
tusiones en una pierna. 
E n el quinto, Posadero hace una faena 
pesada y atiza un metisaca y un pin-
chazo. 
Recibe un aviso. 
Al intentar descabellar, salta el esto-
que al tendido, sin coneecuenciaa. 
Por fin, descabella. 
E l sexto es retirado al corral por pe-
queño. 
Mejoría. 
MADRID, 1.—La princesa Felipe conti-
núa mejorando de su dolencia. 
El Monarca, indispuesto. 
E l Rev padece un ligero enfriamiento. \ -
L a indisposición carece de importan- fxPl^st06^^^^ 
cia. 
A San Sebastián. 
Se asegura que el Monarca irá el pró-
ximo miércoles a San Sebast ián, donde 
permanecerá tres o cuatro días. 
Ecos de sociedad. 
n a , a Pepita Jiménez, y observaréis que 
no son ellos, que ante el aparato de la es-
cena pierden su psicología, su fuerza im-
presionante de grandes figuras, el íntimo 
tilalo qu|a tuvieron con nuestro espíritu. 
E s la diferencia que existe entre los per-
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Viajes. 
el 
Ayer salió para la capital dé Asturias algo de las próx imas corridas, 
distinguido joven don Fernando Fer- Le preguntamos si se sabí-i J 1 ^ ^ 
to a la primera vista que le hizio, dieseal 
merecer de él una aclaración sobre 
mismos, complaciéndole el señor p | 3 
derico a] declararnos anoche 'I116 , ^ 
había desautorizado la actuación fl®. 
ñor Conde en la'Secretaría de Rueís3 
le había acusado de inepto, así como w 
poco pudo expresar nunca nada en? 
tra de la moralidad administrativa w 
cho función ariK>. .ylr— 
Hablamos luego con el gobernadorc- f quiiuciesen 
" S i e n t e d. 
nández Campa, hijo deP digno pnesidente matlvo respecto de la retirada do "efyM 
que fué de esta Audiencia don Justiniano. te, que era uno de los toreros contía 
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Log «lui*M)) de Bilbao con log tantanderinos en ia residencia de los Jesuítas . (Fot. Samot-) 
i i»09 íí,p ^consecuencia de la no-'. 
Pel'0 íiba el anuncio de las corrigen sus justos límites. A las situaciones ' ' ,,(,.1 c a u m i i : 
t nnlictó de la ret irada de Bel-
M i;l de confirmarse, d a r í a lugar 
•^' i ,¡nación de toreros, e« preci-
918 
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a amjella tarde. 
í P ^ e e s u t r a t a r á la Junta de la 




Redacción & „. 
i jamog nos r«,J 
t e q u i a r . 
"nestro e n j 
libujante 
G i l , que en'e,! 
de hermanos 
izar el cari,^ 
e a l notable d g 
i nos exime de £ 
e ser redactor^ 
uendo con 
ivor que nos 1 
s, col aburan |^ 
>ujantes, miéstiffl 
^ compafieros ló 
T ar t í s t ico de «La 
ro» Fernández (ie 
el homemtjeado 
i nuestro director 
zquierda el p 
ico, don E: 
i tomaron asiento] 
i p a ñ e r o s señor^ 
Sierra, liorna 
r Sánchez, 
iflosas carUts, va] 
implienclo con m 
.itrarse enfermos! 
stir, los qneridofi] 
suelta, Escalera; 
ado. del personal 
[•pe fué muy 
:izo un verdad^ 
r, ún ica coea qne | 
•pobre>citos «ffi 
Lmiéndnse lo? .fe. 
ujo y quizás íam-
^nka. 
sta una fiesta 
do comprobar | . 
i ya de anteraaDO, 
)fi Inienoí 
. ofioialmenie ¡no sabía ron a linoonmensuilable altura.; muy apro-
de la no-' piados y naturaltes, por cuanto estaban 
D I ^ . F» O 1^ * T I C O 
a ía pcriOTisa en ' t a n equ ívocas de las escenas lea dieron 
el rejalce debido. E l tendente Rodríguieiz, 
rixuy discreto en su corto papel. 
«•« • 
En nesumen; el selecto públ ico isaldó 
'•''"'""-".r l'e Federico—obrar con (iomplacidísimio, h a b i é n d o s e l e hiaclic cor-
So •1 no perjudicar los intere-! tas ki.s horas de la velada, y ponderando, 
' ,''1' ia ffiación a beneficio de la cua l , en su debidlo .aprecio, la labor de iiog ar-
¡J í^i ióc ia^ 
a !& corrida del d í a de San-
aiada organizado hasta aho-
ha recibido una solici tud de 
tistas. 
Los ichifteis de que e s t á sal picada Ja 
obra h a c í a n p ro r rump i r en sonoras car-
ca j-adas, y Oan seguidas se suced í an , quie-
ir ^ o^íTue ha dado a q u í varias los actores huMeron de hacer forzosos 
i:'"p" "ifios anteriores, y solicita la mut i s para que la r ep re sen t ac ión s iguiera 
tr.r.Ha su c u uso. 
E l attrezaoi, lasaba dir imo. Las s e ñ o r a s 
de Lago, Corral , Campano, Lama y Ló-
pez-Nufuo contribuyeron, en mucho, con 
su leíxqiuasita, amahilá.diad. a los pormenores 
de Pa «mLssé en sceone». Ixis entreactos fue-
POB TELÉFONO 
•j i .—En el sorteo de la l o t e r í a 
!.U''i |V v lian correspondido los pre-
ifi ovnres a '"s siguientes n ú m e r o s : 
Con 100.000 pesetas. 
h 7flr<igoza-
^ Con 60.000 pesetas. 
Barcelona. 
Con 20.000 pesetas. 
Con 1 500 pesetas. 
lladrif 
Sebafitián. 
¡ t ^ d r i d . 
^Toledo. 
lencia. 
S A N T A N D E R . 
S A N T A N D E R . 
os salesianos. 
Drecio6a y agradable r e su l t ó ,ia p r i -
rpie las veladas organizadas por los 
¿dos alumnoa salesianos de Bilbao 
Wlcio, no fué menos la segunda de 
ce) loada en obsequio de los 
de la obra salefiiana. 
co en punto presentaba el sa-
ínVo^o aspecto, lleno de d is t ingui-
da y bellas señor i t ae . Asistieron 
'n el sobrino del s e ñ o r obispo y m u -
íjeerdotes y canón igos de esta Igle-
tedral. 
paninos de Vizcaya pusieron de 
en escena la obra «El alcalde Ron-
„ v ftj precioso juguete cómico «Ron-
espierto», 
amb'is libras estuvieron felicífiimos, 
jiendo los s e ñ o r e s M a r t í n , Díaz, 
jeoa, Diez, López y Ferná-ndez. 
fante los entreactos, la hermosa ron-
de antiguos alumnoe salesianos de 
(saldo amenizó la velada, recibiendo 
ios aplausos. 
¿ifena rondalla, obsequió t a m b i é n 
al itustrísimo s e ñ o r obispo y seño-
fcjovellán, eiendo agasa jad ís imof i . 
i ^limera hora, salen algunos de 
ajumnos para Bilbao, hac i éndo lo 
lo a las cinco de la tarde, 
iesprilir a todos a c u d i r á a l a esta-
do la Costa la Junta direct iva san-
irina, que guarda eterno agradieci-
lo.para sus c o m p a ñ e r o s de Vizcaya, 
)qiie desea pagar con creces ej favor 
quéllos les han dispensado. 
civ!i.i0N|CA REGIONAL 
>n el gobernador. 
imbie, fuinioáRj 
or c iv i l , seilor De' 
o del Gubienio ci-
ñ ióme n ios -antes 
ita provincial d 
•ounión hablamo: 
ñe ro , con la aten' 
; la reunión < 
nuestros lect 
•tículos <S8 pnrae-; 
onsumen las cía 
el gobpniador.'p& 
mv el asunto jio 
perjudicar los ta 
antes, ni grava' 
de los precios ' 
ornal que ilisfru 
• De Federico (T'J 
i de tasa para lí 
portantes, V <H 
llegando 
stible. 
nador del afiu'í0 
uente, y noedilfl 
Dluntaiio no "J5 
eriormente « la 
unos días ei * 
amiento, don Jl 
, manifestado q i 
,dos los concepta 
Dbernador rftspi 
s le hiao, di?searl 
. ración sobré i 
el señor De S 
noche quP " B 
actuación del 
ría dr R u e ^ i 
lo a>í como t a l 
.ca nada en 
iinistrativa de f-
SANTOÑA 
teatral.—Con un lleno rebosante 
er principio la serie de veladas 
?s, en el Liceo, organizadas por un 
ó ariísti'CO)), aojmpuesto de d i^ t in -
sefioritas y jóvenes de la bueno 
| Stóntoñesá, con objeto de allegar 
para las instituciones benéficas de 
Edad. 
atro pileisentaba un aspecto díeis-
idor por extremo, propio de las 
8 solenmidades. Eran viv ís imos los 
de poder apreciar La labor concien-
s e i i : y meditada de ios «a r t i s t a s» , 
tenían y a antecedentes que abo-
a su favor una h a l a g ü e ñ a predás-
en el público. Mas hemos de decár 
| creces superó a nuestras espe-
Más perfección y detalle, aun en 
13 nimios, .que a los profesionales r i -
s se les exige, no cabe resecar, 
n i ' ., por un momento, imagiinati-
e. y djespojados de los prejuicios 
¿a^g| Ptes al conocimiento de ¡as perso-
^ intenvinieron, nos hicimos l a £ u -
haber pasado tres horas en la 
w r a de don Cánd ido Lara. . . T a l 
ûija. en el decár, urta a p r o p i a c i ó n tan 
^aia de los personaje, t a l justeT» 
Wfo al oportuno papel, no se da 
4* mitre profesionales dle- p r imo car-
i "El flechazo», de los Quintero, 
Ĵ e Alconchel v el a l férez Ventura, 
IHpe relieve, la una, su gienüli y 
JJ*ngura, realzada en l a be l l í s ima 
obas ' ^ec^r' ê  0i1M>' ^ a gJ'aeAa por 
J/ .y el natural desparpajo -a que 
ne acostumbrados. 
^Jienta se rep resen tó «En un lu-
r « Mancha», de Parelliada. Isabe-
^ y Carmen Aloonohel, hicieaion, 
uente, el papel de L a u r a y Te-
civü ¡ 4 1 1 . ^ ' desliacó ingenio, gracia, do-
gobernadoi ^gntaesenciado con el m á s depu-
irridas. 
sabía algo 
irada do B e » 
toreros co1 tra»-
/VWWVWVVX' •vvvW* 
fletan ^W. Sostuvieron sus papeles 
[| neiaali! ie li Ciniii y a w c n de iMisllo 
Preparativos para la labor parlamentaria. - U n mensaje a Su 
Majestad el Rey.—Las izquierdas se opondrán a la reforma 
del reglamento de las Cámaras . 
POR TELÉFONO 
El Mensaje (fe la Corona. ; Ucu^s objeto de la r e s t r i cc ión antes del 7 
M A D R I D , 1.—Pasado nví-ñaiaa miércoles de aDril . 
d a r á su dictamen la Comis ión del Senado! S igmido^-guie w-aJ i los buques oon 
que entiende en eí mensaje de la Corona.! cargamento de re tomo d-sde los puntos 
L a d i s c u s i ó n del mensajle en Ha A l t a Oá- de Europa, siempre que salgan de puer-
to conveniente y s in demíora, coadicaones 
ós tas que dleben ser especificadas en l a 
soiicaitud de a u t o r i z a c i ó n hecha por el i m -
ron amemmdicfe ipor u n escogido qúfimte- « do-j sesionles. 
nvara c o m e n z a r á el viernes p r ó x i m o . 
iLa ¡¡impresión q*i*i hay en las esferas 
oficiales es la de que se a p r o b a r á en una 
to, en ei que p r e s t ó su valioso ooncursio, 
como maestm de flauta, que es consuma-
do, el 
purtiadian, no pudilendo los c^ombes de ios 
Estados U'mdíbs conceder la a u t o r i z a c i ó n 
sin antes conocer el n ú m e r o de la licencia 
Luego ipnsará ai Congreso. 
Seguiidiumente será discutido el proyec-
subsecretario del Av^ntSÍTi^nto to S la concesión de amnistía a los pre- de importacaón expedada en ^asliujgton. 
don -ViceSfHerSíía ^nvurnenio,, ^ d pólipos y sociales. La publicación de la hsto de artículos 
Las « e ñ í r i t L ^ l cuadro .artísüco fue-! Créese que la ddscusión dunará u m se-1 reslriii^dos n o ^ ^ de ,pedir hceiK .a 
ron obsequiadas con .primorosas cesti^s ^ r a ^ c S / ' P ^ & P ¿ n t r T t t Acotos, los que inrtere-llenas de exquasitas conMuras. En el día mará popular. 
día hoy fueron a ¡hacen ofrenda de una' ^ara que no faltó la»íor en el Senado. 
presentiará el Ciobierno aJgim proyecto de 
lev de carácter social. 
de ellas a su c o m p a ñ e r a Nat iv idad Pue-
bla, pre&tigiosia elemento de lesta Asocia-
ción, y <pie por grave accidente que le 
h!a ocurr ido, hemos estado privados d!e su 
valioso ooncurso. 
E l Corresponsal. 
Santofia, 31 de marzo de 1918. 
MOCRO 
Nota de la Presidencia 
san a E s p a ñ a son los s iguient íes : 
Trabajos de arte, ác idos , sales de sosa, 
menos n i t r a t o ; resina, to^as 1Ü.S frutas, 
menos el p l á t a n o y .la pdña, nueces y a l -
E n la P r ^ l d ^ c á T ^ h ^ ' f S t e d o hoy a c e n d r a s ; todos k>s granos menos los t r i -
la prensa l a siguiente nota oficiosa: l ^ , 'VJJWS. Brtía' ^ f r s , ace i t a 
« H a n visitado all jefe del Gobierno el y ^ e m m i -
gobermuior niivil de Cádiz, el pdesidente! c, Ma ^ V ' , 9 * a , _( , l t , 
. , . , del Consejo de Colonización, el gobernador ,. ^e ^ ^ una d6t ^ s ^ J 
U « h e r ^ g r a v e . r L a Guard ia c iv i l del c iv i l de Madr id y Comis i^es del Claustro | de K ^ o c a x S - ' 
les d« M a d r i J a Zaragoza y Alicante: -
Oposición. 
Se insiste en asegurar que el proyecto 
i reglamento reorganizan^" 
s e r á objeto de una ruda oposáOíOñ por 
parte de las izquierdas, especialmente en 
el Congresio. 
Dice García Prieto. 
Esta m a ñ a n a recibió a lOs periodistas el 
puesto de Puente Arce ha detenido, y de la Umiversidad y del Tribunal! de'Cuen-
puesto a d i spos i c ión del Juzgado de Ins- tas del reino. 
t r ucc ión del part ido, a u n joven domic i - ! T a m b i é n vigi taron a l pr&aidente del Con-
fiado en este pueblo como autor de haber sejo Comisiones de fabricantes de haninie- „ 30 "««i-sw «.segui<i,i CI piwyoouu 
agredido, c a u s á n d o l e una g r a v í s i m a he r í - ncte de VaJladolid, conferenciando con el dja r e g i m e n t ó reoi^anazani^ las Cán ianas 
da en el costado derecho, a u n convecino seño r M a u r a acerca de las industrias de 5 
suyo. I las harinas y ía reciente i n c a u t a c i ó n que 
L a a g r e s i ó n se produjo a consecuencia llevó a idfecfto ell gobernador c ivi l de aque-
de antiguos resentimientos que entre am- Ha ciudad con destinio a Bilbao. 
bos j ó v e n e s exis t ían , 
G U A R N I Z O 
Niño atrepelladlo.—En el k i lóme t ro nú-
mero 8 de la carretera de Muriedas a B i l -
bao, ha Fido atropellado por un joven c i -
iFinalmente, recibió la v is i ta de una Co-. 
m i s ión de representantes de vit icultores ' s eño r 'UircJia Pneto, comenzando por de-
de \ í a t a r ó » 
L a «Gaceta». 
Entre las disfposiciiones que publica hay 
d i s t a de diez y siete a ñ o s de edad, veci- la «iGaceíta» figura una rm? *-rde.n del m i -
no del Ast i l lero, u n n i ñ o de nueve a ñ o s , nisterio de Hacienda düspaniendó que se 
•inlies que no se alarmasen de este hecho, 
que obedecía exclusivamente a haberse 
posesaonado hoy dle s u cargo wl i*uievo sub-
secretari ío, s e ñ o r Rosado, no pudiendo, 
por tanto, ser recibidos n i por é l na por el 
que i n t e n t ó c r u z a r l a carretera en el mo- , amcplié Ha h « b i l i t ^ ó n de í p i e x ^ interna- ^ ^ S n i i S e n t o ^ ^ t T e t í ^ a 
rnento en que el otro avanzaba montado oionaí de la Avenida de Francia, en I n ' m . • *™ f.IWU1 3eilim»enM>. 86 V€ia precisauo a 
sobre la m á q u i n a , ein que pudiera evi-
tar el atropello. 
Declarando la exención de!' impuesto del 
T imbre en las obligaciones comprendidas 
El n i ñ o fué recogido de] suelo con gra- en la cuarta scnic de las pertenecientes a 
ves heridas en la cabeza y trasladado a l fo C o m p a ñ í a die1 los ferrofarrilies del Nor-
Astil lero, donde le pract icaron la prime-1 te, con Fiipotéca de las lineas de M a d r i d a 
ra cura, diagnosticando los m é d i c o s que Irú-n y de Venta dé Bafilos a A l a r del Rey, 
su estado era de p r o n ó s t i c o reservado. de 500 pesetas cada una, con i n t e r é s del 
El ciclista causante de l a desgracia fué 3 por 100 'anual, 
detenido p o r la Guardia c iv i l de este pues-
to, que, desde los pr imeros momentos, i n - ! y 
tervino en ei asunto, formulando el con- ' en l a que puiMlan hacerse cuantas obser-
siguiente atestado. | vaciones se crean precisas para la celebra-
S E L A Y A j ción y modificación de 
Una reyerta.—Entre dos jóvenes veci- j propiedad) Sntjeleptuai. de E s p a ñ a 
nos del pueblo de B á r c e n a , ee susc i tó ha- Repúb l i cas ibenoiamerUanas. 
ce algunos d í a s u n a reyerta. 
Los contendientes eran doe j ó v e n e s de 
diez y siete a ñ o s de edad, y uno de ellos 
a g r e d i ó a l otro con u n palo, c a u s á n d o l e 
mmy graves lesiones en la cabeza. 
Nota de Guerra. 
En el minis ter io de la Guerra se h a faci-
l i tado la siguiente nota oficiosa: 
«U'n periódico de la noche comenta (in-
fundadamente el hecho de que el al imen-
Del hecho se f o r m u l ó el correspondien- tü a] ^ l á u l v de Afr ica no Heisponde a l au-
atestado por la b e n e m é r i t a de esta vi-1 MENTO r ^ p ^ Hg ,ia mnítádad1 destinada te 
Ha, la cual detuvo a l agresor, p o n i é n d o l e 
a d ispos ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
del par t ido. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Explosión en una fábrica. 
prescindir d)e su co laborac ión , aun contra 
su voluntad, s i bien, y en plazo breve, 
piensa uuuizar sus servicaos en otro cargo. 
Añfidió que hoy haiu salido para Lé r ida 
el gobernador de Barcelona y el señor Ma-
luquer, con objeto de asistir a la fiesta de 
la vejez, que a l l í se celebra. 
En adelante—^dUjo—, los periodistías se-
Disponiendo que la Sección de Archivos 2 ^ ^ ^ 
Museos abra una i . f o r m a d ó n P ^ . i ^ ^ ^ ^ Z ^ . 
biró yo a ustedes en persona. 
E l ministro de Hacienda, enfermo. 
E l minis t ro de Hacáencfia aK> h a asistido 
hoy a su despacho. 
Ayer se itetinó a su domiciliio, con fie-
bre ; pero esta m a ñ a n a se encontraba el 
s e ñ o r González Besada m u y aiwiado. 
E,s probable que e l m i n i 8 t % reanude 
mafiana su v ida ordinar ia . 
E n Gobernación. 
É " l minister io de Gobernac ión , el sub-
aec ario man i f e s tó esta noche a los pe-
riodistas que h a b í a n sido autorizados pa-
r a venir a M a d r i d , a asuntos par t icu la-
res, los gobernadores civiles de Valencia 
y Sevilla. 
Después en t r egó a los periodistaa co-
convenios sobre 
las 
mento eciente de l  can i
paila t a l fin. 
Las notiedas detalladas que sobre este 
punto se táenen en el minister io de la. Gue-
r r a permiten desmentir los rumores de 
referencia, a s í como asegurar quie! tanto 
.MADRID, 1.—Dicen de Zaragoaa que en " ü > ^ ,n.a I*>sesionauo p su •cargo ae 
una f á b r i c a de regaliz de aquella d u d a d subsecretario del nunis teno de l a Gober-
hizo explosión una caldem 
A caus-^ del \acíddente resuJtaron u n 
obrero muerto y seis heridas. 
Aíguinos de és tos la e s t án de bastante 
gravedad. 
Consagración de un obispo. 
M U R C I A , 1.—El p r ó x i m o domingo se 
ver i f icará , con toda solemnidad, la con-
s a g r a c i ó n del nuevo obispo de Barbas-
tro. 
As is t i rá el Nuncio de Su Santidad, 
quien oficiará de consagrante. 
T a m b i é n a s i s t i r á n los obispos de.Bar-
celona, M á l a g a y otros prelados. 
Movimiento sísmico. 
H U E L V A , 1.—Se ha registrado una sa-
cudida s í s m i c a en dirección Sur a Norte. 
El f enómeno ha causado gran a larma. 
E n igual estado. 
H U E L V A , l .—La. huelga de obreros de 
la m ina «Espe ranza» , c o n t i n ú a en igua l 
estado. 
E n paz descanse. 
A L I C A N T E , 1.—Ha fallecido ei delega-
do de Hacienda de esta ciudad. 
Su muerte ha trido m u y sentida. 
De fútbol. 
CARTAGENA, 1.—Se ha celebrado un 
part ido de fútbol, entre los equipos «Sta-
d i u m » , de Madr id , y «Spor t ing» , de Car-
tagena. 
Estos mismos equipos jugaron ayer 
otro partido, que resu l tó verdaderamente 
emocionante, quedando empatados a 
cero. 
F-n el de hoy, d e s p u é s de una lucha co-
losal, han quedado empatados'a uno. 
a l a s t r o ^ de allí como a la^ de la P e n í n - p ia ^ jü6 sigufeale8 telegramas ofleia-
sula se les d a u n t ra to afectuosamente ! -
patemal.)i 
E l spñor Robado. 
Hoy se ha poses iónadó de su cargo de 
Este, d e s p u é s de recibir las felicitacio-
nes de los periodistas, les faci l i tó un tele-
gnama del gobernador c i v i l de Barcelona, 
dando 'cuenta de su salida para Lé r ida , 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Maluquer, con el 
fin de asistir a l proyectado homenaje, a 
l a vejez. 
Un mensaje al Rey. 
E l per iódico «El Universo» publica hoy 
e! mensaje redactado por d o ñ a Blanca d e | a sus c o m p a ñ e r o s ' del mencionado pro-
íes: 
.De Pontevedra.—Dando cuenta de que 
en V i l l a g a r c í a se ha agotado la existen-
cia de ma íz . 
—De Granada. — Los fondistas piden 
con urgencia c a r b ó n . 
Para mañana . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo en l a Pre-
yidencia. 
L a labor de loa ministros. 
El conde de Romanonee tiene u l t imado 
el proyecto de ley de A m n i s t í a , y ha ma-
nifestado que és te s e r á leído a las Cortes 
en l a presente semana. 
En ej Consejo de m a ñ a n a d a r á cuenta 
los Ríos y d i r ig ido al Rey de E s p a ñ a . 
En ese docuimento se pone de manifiesto 
la humanitari la labor que desde que co-
menzó la guema es tá realizando el Mo-
narca e s p a ñ o l oon los heridos y prisionle-
ros de Sas naciones beligerantes* 
E l menaiajie s e r á fen breve entregado a 
don Alifonso, y va suscripto por todas las 
mujeres m a d r i l e ñ a s . 
Importación restringida. 
E l iperióddco «Han Trade B o a r » , de los 
Estados Unidos h a publicado una l is ta de 
los í i r t ícu los cuya imiportación ha queda-
dla restringida. 
'Para obtener la debida au to r i zac ión , se 
necesita: 
Primero. Que se embarquen ios ar-
yecto. 
E l s e ñ o r Alba trabaja en la confección 
del presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E«te s e r á «le r econs t i t uc ión . 
Establece algunas reformas con arre-
glo a los pr incipios que expuso en la 
Asamblea del Magisterio. 
Otra acta anulada. 
Entre las actas anuladas por el dicta-
men del T r i b u n a l Supremo, figura l a de 
Daroca. 
Propone eL dictamen enviado a l Con-
greso, que sea castigado el d is t r i to . 
L a Comisión de Incompatibilidades. 
En el Congreso se ha reunido la Comi-
s ión de Incompatibil idades, examinando 
las actas del a r t í c u l o 29 protestadas. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer dieron principio k^s sesiones1 de 
juicio o ra l con referencia a causa i n s t ru í - ¡ en auge el movimiento r ég iona l i s t a , es de 
Una conferencia. 
A las siete y media de la tarde se cele-
bró ayer, en ei Ateneo, l a notable confe-
rencia dada por el s eño r don Luis Nicolau 
D'Oliver, que ha venido a esta, capital a 
hacer unos estudios en la biblioteca de 
Menéndez Pelayo, sobre las obras de M i -
lá y Fontana le. 
La conferencia ve r só sobre el movimien-
to de los partidos pol í t icos de C a t a l u ñ a , 
que, sobre todo en esta época, en que e s t á 
deas lente d u e ñ a s de sí mismas, oon ; da en el Juzgado de Castro Urdiaies, por un g r an In te rés . 
JJibarazo, que h ic ieron una labor i los delitos de violación y homieddio. 
sima, completamente bordada; 
^ a d e r a f i l igrana. 
[ p á m p a n o , en el de d o ñ a Montse-
f estuvo a la a l tu ra de sus portento-
Mizo el s eño r Nicolau un detenido es-
Por razanos de mora l idad las sesiones' tu di o h i s tó r ico c ronológ ico del renaci-
se celebraron a puerta cerrada. miento en jCa ta luúa , comenzando por el 
4,,V l ln "Don Cayetano», que se-
! el que se forjó Perellada 
los pnüneros jalones "de la 
te / p ^ ' 1 tc'. Morales i n t e r p r e t ó a l 
Fot. Samo'-
iJsrii 9' '9U9 í?estos Y m í m i c a Ile-
(n.¿ .cl6 ima actriz consumada. 
^ Nn¡r*ir de PiIar La11133 Y Mati lde 
l̂emA ?" ^ 5,01 a p r e s e n t a d ó n , ad-
"iuipia ataviadas a la usanza de 
NelTHr6 :Puebl0. '«n la Miancha, ob-
, kzUlr l m a mar ida ovación, por-
De^pués de practicada la prueba testi- renacimiento económico , continuando por 
fleal, y en vista de lio avanzado de la el l i te rar io y terminando por el renaci-
hofla, el seftor presidente suspendió el j u i - í miento pol í t ico . 
F u é describiendo el conferenciante loí" 
hechos que dieron lugar a todas las trans-
formaciones de los par t idos po l í t i cos de 
C a t a l u ñ a , hasta llegar a l estado actual, 
y con un acopio de datos t a l , que hace 
dificil ísimo hacer un resumen de todo 
ello, so pena de d a r a esta r e s e ñ a una 
do , para continuarlo hoy, a las düPK de 
la m a ñ a n a . 
L o d e l b e n z o l . 
E l presidente del Club Automoviliiista, UnS^'01116' e9taban g u a p í s i m a s . 
J^ba e ,de Lamas &e seño r Cordal, ha recibido ayer una car ta ex t ens ión^de que^ no disponemos 
LLA£E'S^OSA» en admirable con- del s eño r presidente del Consejo de miinis-
lí ja í*"611^62», travesura y grace- tros, como contes tac ión a l telegrama que 
^. peiz Ñ u ñ o , en su papel dlei Ro- le d i r ig ió solicitandlo que se distr ibuyeran 
t",faLcf?n&S?e'nas ^ que e s t á^ sá lp i cada 
^Hl í - u í ayi&tente Jparragvirre, tu-
^ Publico en constante h i ü a r i d a d . 
E l i lustre conferenciante fué apknid i -
(iísimo. 
¡ S í » a los cabaUeros, don Angel 
Iteni 
iguirre, con tal justeza de 
Ij' •'"a de voz y d i ó a sus adema-
u,• smceridad, que l a ga le r í a , 
^ '^ 'v ' !1! . '"" ' , estu^'o todo el tienupo 
pa-^e por só ldados 
,!" üel frenesí . Es la mejor 
hom " 1 1 ' p i e sal ió un ton difícil 
M u iaaic' 'óe jor que eüos podían 
mnkm •"en eo '̂e'niox 'soiuoranj 
U N A B O D A 
rigi<') a idt l  
las fetxistendas qu)ei h í i b í a de benzoll en la 
f áb r i ca de l a Sodedíad Semet-Solvay. 
En la car ta dice el s e ñ o r Maura que Ja! 
fábr ica e s t á autorizada para vender ios] 
benzoles pesados, sin m á s l imi tac ión quei 
la g u í a para su c i rcu lac ión . 
Los benao^s ligeros quedan, sometidos En l a clapilla de l a quinta «Tablanca.», 
'al r é g i m e n de la Comisa r í a , que autoriza residencia de los s eño re s de Santodldes, 
las (entregas oportunas, a las que acom-. se ceilehró ayer e l enlace ma t r imon ia l del 
p a ñ a t ambrén l a g u í a . De estos ú l t imos no ilustrado ingeniero don Rafael Boxó Ve-
dlebe haber casi existendas, por haberse; ciana oon la enidantadóra s e ñ o r i t a M a r í a 
c H P i l a r Santodldes Bilbao, 
Puiei-on aipadi'i.nados los contrayentes 
entregado 27 toneladas a los petroleros. 
Los bfaiizole^ ipe^adiós s'iaven p^ijra 
mezclas'oon fines de s u s t i t u c i ó n de ga,soli- pov la respetable s e ñ o r a doña Angela Ve-
gro de c r e s p ó n de seda, con manto de en-
caje, que realzaba su na tu ra l belleza, l u -
ciendo u n r i q u í s i m o aderezo de b r i l l an -
tee, regalo del novio. 
Tennlinada la ceremonia se s i rv ió en 
casa de la novia u n esp léndido «auncíh», 
a l que só lo asis t ieroín los individuos de 
ambas famil ias , por lu to de l a novia , y a 
su t e r m i n a d ó n salieron los desposados oon 
dirección a Bilbao, desde cuyo punto mar-
c h a r á n a recorrer varias capitales de Es-
p a ñ a . 
Los novios han redbido de sus numero-
sas amistades muchos y •valiosos regalos. 
Deseamos a l nuevo mat r imonio una 
"eterna luna de mie l . 
trtaffuscairrieron anoche en el Casino del 
Sardinero p a j a todos los quíet tuvieron el 
buen gusto de acudi r a é l ; y l ú , que sabes 
cómo se pasa en esas noches, entre l a ce-
na—bien servida y delicada—, l a m ú s i c a 
dé l a orquesta tzigaane, las caras bonitas 
de Illas mudiachas, sus sonrisas, que son 
esperanzas da las almas que las recogen; 
el baile, la c o n v e r s a d ó n animada, el dis-
creteío galante, las frases ingeniosas, las 
agudezas llenas de gracia, toda esa amal-
gama da frijvolHdades y n a d e r í a s , que en-
vuelve las almas domo e m b r i a g á n d o l a s ; 
tú , que has visto muchas veces ese cuadro 
s i m p á t i c o de las muchachas bonitas, oon 
los tocados airosos, y ios j ó v e n e s impeca-
bles, con l a severidad en sus trajes de eti-
según le v a en e l la; pero leistoy seguro 
también que s i preguntases uno por uno 
a ios que estuvieron conmigo, todos te ha-
b l a r í a n oon el mismo entusiasmo. 
Y hasta otro d ía , querida amiga, que y a 
es h o r a de que me ret i re a descansar. 




a qu buenos, en tal forma1 del Ast i l lero h a n recibido ya las 27 tonela- saitío s.intocildes. 
«i ĥub 0 jU una escena del s e g ú n - ' das a que se refiere la carta anterior, y Henil! jo la u n i ó n el virtuoso 
' niecU ' h a & 1 ¡ f í las candi-' tan pronto 
E l baile de anoche. 
Si cada imo cuentia de l a feria s e g ú n le 
fuere en ella, querida amiga, yo sólo afle-
g r í a pudiera reflejar en esta car ta de hoy, 
en Lo que, ráp idamlente , con esa rapidez 
obligada por las necesidades del medio de 
que :ne sirvo para comunicarme contigo, 
qun . darte cuenta de lo admirablemente 
qm. pasó anoche en el baile-cena que se 
celebró en el Casino defl-Sardinero. 
Y eso que el tiempo, en Santandeir, es 
un aguafiestas que n i pagado para ello; 
porque el ha hecho que la Pascua florida 
se envuelva en tristeza, oon el cielo gr is y 
las calles encharcadas, y las flores, que en 
este caso son mujeres, ' y m o n t a ñ e s a s por 
añ o ü d u r a , no se a t revan a salir de casa, 
iPeno con todo, eW agua y el ma l tiempo 
no fué bastante a h a c e m ó s perder la ale-
g r í a , como si la de vemos a l l í en tan bella 
c o m p a ñ í a fuese m á s quiei sufi-
desvanecer l a m á s espesa nu-
y es que nunca se vieron 
b r i l l a ran con m á s fulgor, y ante 
su luz, que se entraba ien todo, las almas 
Confortada con loa Santos Sacramen-
tos, de jó ayer de exis t i r la vir tuosa seño-
r i t a Soledad Abascal Vega, d e s p u é s de 
queta, pero no en .sus rostros; t ú , que has una v ida ejemplar po r su modestia y bon-
visto todo esto y has estado en él, p o d r á s , dad es. 
darte culenta de lo que fué eiL bailieK;ena de A sus afligidos hermanos y d e m á s deu-
anoehe. 
.Y a m í me dejó encantado; acaso m á s 
que otros mu d i o m á s animados. Y es por 
e.se mismo dicho con que comienzo esta 
carta, que cada uno cuenta de la fer ia 
dos, hacemos llegar el testimonio de nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
Dios .se haya dignado acoger en su san-
ta glor ia el a l m a de la finada. 
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Los aliados recuperan Santerre.»EI número de prisioneros 
hechos por ios alemanes asciende ya a TS.OOO.-Aviadores 
italianos en Francia. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S l Más felicitaciones. 
« D u r a n t e la tarde de ayer y durante l a LONDRES.—El Rey Jorge ha enviado 
noche, l a lucha continuaba a l Norte de u n telegrama do fel ic i tación a sir Dou-
Montdidier con una extrema aspereza. ! glas 1 la ig . 
E l enemigo llevó particularmente sus, 'El presidente de los Estados Unidos, 
esfuerzos contra Montdidiíer y l a cai-rete- j Wi lson , l i a euviado o t ro telegrama a l ge-
ra de iPeronne a Amiens, y lanzó fuerzas • n e r a l í s i m o Foch, fe l ic i tándole y hadeu-
imiportantes, par t icularmente al fin de do constar que la un idad de mando ee la 
ensanchar sus ganancias a l Oeste de Hou-
gard. 
E n Santerre, tropas f r a n c o b r i t á n i c a s 
l ían rechazado a las olas asaltantes, que 
no pudieron avanzar. 
U n br i l lan te contraataque, en el curso 
del cual nuestros aliados dieron pruebas 
dd un empuje irresistible, nos h a permi t i -
do recihaaar completamente al enemigo y 
volver a tomar ¡la aldea de Santerre. 
M á s al Sur, la lucha no fué menos vio-
lenta. 
Grivesne, objetivo d i ' ataques poderosos 
e inceaantemente renovados, hasta llegar 
a l cuerpo a cuerpo, c o n t i n ú a en nuestra-? 
manos. 
A pesar de las 'Considerables p é r d i d a s 
sufridas (por ios alemanes, entre Montd í -
dier y Lasügny nio se "sefüala n i n g ú n cam-
bio. M 
El bombardeo a lemán sobre Paria . 
PARIS.—Eli c a ñ ó n a l e m á n de g r a n a l -
cance con t inuó bombardeando P a r í s . 
E l d í a 30 de marzo resultaron ocho per-
sonas m u é rilas, de ellas cuatro mujeres, y 
37 heridos, siendo dé és tos nueve mujeres 
y siete n i ñ o s . 
E l d í a 31 hubo u n muer to y u n herido. 
H o y se h a reanudadlo nuevameintle el 
bombardeo sobre iPar ís oon el c a ñ ó n d'e 
largo alcance. 
P A R T E O F I C I A L A L R M A ^ 
« F r e n t e occidental.—Al anochecer au-
m e n t ó el combate de a r t i l l e r í a en los 
campos de batal la a l Norte del Somme. 
Realizamos ataques en el a r royo del 
Iser y en el Avre, a p o d e r á n d o n o s de las 
al turas situadas a i N o r t e d e Moreuil le . 
Los franceses e ingleses ejecutaron en 
vano numerosos contraataques, teniendo 
grandes bajas. 
A r a í z de avances locales en l a o r i l l a 
occidental del Ancre, nos apoderamos del 
bosque A r r a c u i . 
T a m b i é n ayer var ias divisiones france-
sas, por medio de numerosos asaltos, i n -
tentaron recuperar las a l turas que per-
dieron en Donnard y puntos adyacenteB, 
siendo rechazadas. 
IA r a í z de loe combates de estos d í a s y 
desde el p r inc ip io de l a ofensiva, el n ú -
mero de prisioneros que hemos hecho ha 
subido a 75.000. 
Sin novedad en los d e m á s frentes de 
l)atalla.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T . J A C O 
«En las or i l las del Piave. inferior , en la 
reg ión de Asiago y de Uleckes, hemos re-
chazado asaltos de los exploradores i t a -
l i anos .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«En la meseta de Asiago y en el bajo 
Piave, lucha de a r t i l l e r í a . 
C a ñ o n e o in termitente en e,i resto del 
frente. 
Frente a l b a n é s . — U n golpe de mano 
realizado anoche en la cabeza del puente 
de Astica, f racasó . 
El enemigo fué rechazado. 
Sector del e jérci to i ng l é s .—Las tropas 
b r i t á n i c a s de Montello se han ret i rado a 
un nuevo puesto en la meseta de Asiago. 
E l n ú m e r o de aviones b r i t á n i c o s se ha 
reforzado con la llegada de 83 nuevae u n i -
dades, diez de las cuales han realizado 
ya accionee a é r e a s . » 
Telegrama de felicitación. 
LONDRES.—El general Botha ha en-
viado u n telegrama de fel ic i tación a s i r 
Douglas Ha ig , por el esfuerzo realizado 
ante el empuje del enemigo. 
E n ej telegrama expresa el general 
Botha su confianza en el t r iunfo de l a 
just icia. 
L a aviación francesa. 
PARIS.—Durante la tairde de ayer, 
nuestros aviadores, a pesar de] m a l t i em-
po, a r ro ja ron bombas al Sur del Somme, 
sob ré varios objetivos mi l i t a res . 
A d e m á s , t r a j e ron informes del empla-
zamiento de tropas enemigas al Norte del 
r ío . 
Nuestros aparatos vo la ron a baja a l -
tura. 
Doce aparatoe enemigos fueron derr iba-
dos, y otros dos obligados a aterrizar, 
destruyendo a d e m á s u n globo cautivo. 
De los nuestros fa l tan cinco. 
En S a l ó n i c a , el d í a 20 de marzo, de r r i -
bamos u n aparato enemigo en el Stru-
ma, haciendo prisioneros a sus ocupan-
tes. 
¡El d í a 24, nuestros aparatos a r ro ja ron 
sobre el a e r ó d r o m o de D r a m a 57 bombas, 
que hicieron explosión. 
Cuatro aparatos fueron averiados. 
Visitas de Polncaré. 
PARIS.—M. P o i n c a r é ha visi tado los 
lugares en que cayeron las granadas y 
dos hospitales. 
¿En manos do quién está OdesSa? 
LONDRES.—Comunican de Petrogra-
do, con fecha 31, que Odessa ha sido re-
cuperada. 
Tomaron parte en la o p e r a c i ó n oficia-
les de l a flota del m a r Negro. 
Enterados. 
N U E V A YORK.—El presidente W i l s o n 
ha manifestado que los Estados Unidos 
tienen que ganar la guerra a Bulgar ia . 
L a s i tuación del frente Inglés. 
LONDRES.—En nuestro frente de ba-
ta l la ha mejorado l a s i t u a c i ó n . 
D e s p u é s de l a derrota de los alemanes 
en Arras, hemos adelantado nuestra lí-
_. pronto oomo se redba el alcohol pedi- la igT/esia de Muriedas, don José María 
' '^a alfow e una ^tmendosa ova- .do ee empezarán a expender mezclas, con- Barreiro. 
oneces Lago y Ventura raya-1 tna «bonosn qute autorice el Gobierno d^il. I Vestía 1 la novia elegantís imo traje nc-
rroco ds . rofan, como unidas por esa s i m p a t í a que, ; nca, a s í como las posiciones del r ío Luce. 
a l prender de unas almas en otras, t rueca, Los prieioneros hechos pasan de m i l , 
las l loras de la vida en horas de encanto. | habiendo capturado t a m b i é n algunas 
QuW así fueron, querida amiga, las que ¡ ametralladoras. 
seña l de l a victor ia . 
Accidente ferroviario. 
LISBOA.—El e x p r é s de M a d r i d a Lis-
boa ha descarri lado en la e s t a c i ó n de 
Pezo. 
No hubo v í c t imas . 
L a l í n e a ha quedado in te r rumpida , 
c a l c u l á n d o s e que se t a r d a r á do» o tres 
d í a s en reanudar l a c i r c u l a c i ó n . 
B ú l g a r o s y austrohúngaros en Occidente. 
PARIS.—Es y a evidente que en el fren-
te f r anco ing iés luchan tropas b ú l g a r a s y 
auetroh ú ngaras. 
¿Una complicación? 
R O M A . — E l min is t ro del Uruguay cer-
ca dejt Qu i r ina l , hablando de lo ocurr ido 
a l vapor « S a n t a I sabe l» , ha manifestado 
que, a bordo del mismo, se d i r i g í a a 
Francia una m i s i ó n especial u ruguaya , 
quo se p r o p o n í a v i s i t a r el frente f r ancés . 
A g r e g ó el mencionado minis t ro , que s i 
ee de r to que el « S a n t a Isabel» fué dete-
nido por un submarino, el acto repercu-
t i r á en toda la A m é r i c a d d Sur, p o r ha-
berse adoptado el acuerdo de que l a ofen-
sa in fe r ida a cualquiera de las Repúb l i -
cas sudamericanas, l a consideren las de-
m á s como propia . 
Peticiones a Alemania y Austria. 
PETROGRADO.—El Consejo de campe-
sinos ha di r ig ido a Alemania una nota 
pidiendo la l ibertad de Romanen, que fué 
detenido en lae islas A laud . 
T a m b i é n ha d i r i g i d o u n u l t i m á t u m a 
Aus t r i a H u n g r í a pidiendo la l iber tad d d 
Soviet de Odessa. 
Consejo de defensa. 
MOSCOU.—Se ha formado u n Consejo 
de defensa del p a í s , del que fo rma parte 
Trotsky. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
«En el campo de Franc ia no hay nada 
nuevo que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
« F r e n t e de Palestina.—Lucha violenta 
de a r t i l l e r í a en e l conjunto del frente. 
En K a p r i , rechazamos a l enemigo dos 
ataques. 
El adversario se r e t i r ó a l Sur y a i Sud-
oeste, donde arrojamos a las tropas a la 
bayoneta de Ca rme l y Karad i j e . . 
Una pa t ru l l a a t a c ó a l enemigo, cogien-
do cuatro prisioneros. 
F r a c a s ó el enemigo a l Este del J o r d á n , 
en l a r e g i ó n de Wat -Avia t , siendo recha-
zado. 
Hicimos diez prisioneros y cogimos u n a 
ametral ladora. 
i Acción es a é r e a s m u y yivas. 
'Hemos lanzado 2.000 k i logramos de 
bombas sobre loe acantonamientoe y es-
taciones e n e m i g a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
«La ba ta l la se mantiene a i Norte de 
Montdldier , donde l a a r t i l l e r í a alemana 
se m o s t r ó act iva. 
Intensos ataques en Grivezens. 
Todos loe asaltos del enemigo h a n sido 
rechazados con ' pé rd idas . 
D e s p u é s de vivos ataques, loe france-
ses han progresado en algunos puntoe del 
Somme. 
Nada nuevo en el resto del frente. 
Aviación.—Del 29 a l 30, nuestros pilotos 
han realizado varias salidas, a r ro jando 
bombas eobre los acantonamientos y es-
taciones de la r eg ión de San Q u i n t í n -
Roye. 
Loe aviadoree i ta l ianos tomaron par te 
t a m b i é n en estas expediciones a é r e a s , 
realizando atrevidas incursiones en las 
l í neas de guerra e n e m i g a s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«(Ayer el enemigo rea l i zó dos ataques 
en la par te ocddental de Albet, siendo 
rechazados. 
A l Sur del Somme prosigue avanzando 
entre Luce y ei Avre , consiguiendo sólo 
escasos progresos. 
En este sector se ha reanudado el ata-
que con éxi tos alternativos. 
Operaciones locales en Se r r é , cogiendo 
109 p r i s ione ros .» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
« D u r a n t e el d í a , re la t iva calmaÉ 
Ataques locales en l a r eg ión de Albe r t 
han sido rechazados: 
E l enemigo pe rd ió parte de sus efecti-
vos. 
A l Sur dei Somme, combates en Mereui-
lle, conquistando a lguna p e q u e ñ a can t i -
dad de terreno. 
Frente de Mesopotamia,—Nuevos ata-
ques, r e p l e g á n d o s e el enemigo .» 
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AGENCIA DE POMPAS 
— FUNEBRES — [3 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Se participa a sus numerosfu amis-
tades y al púb'ico en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron" 
titud y esmero, bajo la d i r e c r ó n de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos del 
finado dueño de ia misma. 
S A S T R E 
d e l a 
B L - A ^ T C A , H Ú M E R O 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N ARTICÜLQSI E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
= A L T A S FANTASIAS = 
s T E L . E F ' O I V O OIO 
Paz con Servia 
V I I 
Epilogo 
Aunque nlusotros s u p o n í a m o s al pr inci-
pio que Servia y Montenegro ooncerta-
n ían Ja paz por reparado, de las grandes 
potiencias do occidente, con ilas unciones 
quie in tegran lia Cuádrupíte alianza, se 
modificó después nuestro modo de pen-
sar, por la fuerza irresistibliei die Los he-
dhos, creyendo 'hoy que todo^ la fii-smarán 
cortjuntemente. No en balde se precipitan 
loa aconteeimoentos de manem. inespe-
j l i d a . 
Por supuesto, quiei por lo que; hace re-
ftvrencki a la esencia del asunto, oontá-
nua.mos donde e s t á b a m o s . Ixi.s oondü^o-
.raes para Servia y Montenegro s e r á n tes 
indi-dados en los dos ú l t i m o s dí§». 
.Pacio ducihos somos en materias mi l i t a -
res, ipoique no pertenecemos a la noble 
piKxfesióm de la miliicia, que es a s í como 
a manieíra dje; suma y de compendio de 
hombres honrados, b e n e m é r i t o s y dignos. 
Fiiguramlas en la orla tle otro organismo 
m u y iprecltaro, que acer tó a tener con la 
milficia comunidad de sentimientos y de 
ideas. L a espada y i a loga se i i e rmar ía -
non con frecuencia en nuestra Histor ia , 
y siempre se distinguieron por lia reveren-
cia a Dios y por el culto ido lá t r ico a Ja 
' Pa t r i a . 
Asi , que no (el? iextrafio que yo, conduci-
dlo algunas veces por esa atrayente; gim-
p a t í a que se deriva de La identidad dé los 
afectos, salga de mi. cercadio propio para 
ü i t e r n a i i m e en esa fecunda hKwedad. aje-
na, donde gusto de espigar asuntos que 
den trabajo a. m i menguado ingenio. 
Nosotros esiperaniKK que la ofensiMa ale-
mana, en eli í r e n t e f ran no ing lés , icontti-
n u a r á d e s a r m E á n d o s e con •violencia, inusi-
ttadlai, tnatsjhdiO cfei gartar tiarreno hiâ ciiia 
el ÓeSté; para llegar a Amiens, pr imero, 
y m á a tarde, a l ií>unto de conifluenola del 
Somane con el mar. Si ¡la for tuna logra 
coronar el esfuerzo vigoroso d'e Ha p a r t é TDÁS g ianada del e jérci to del Kaiser, que-
d a r á n separados ingleses y franciesies, y 
una vez conseguido ese objetivo primor-
dl^al, la labor se simplifica en d e m a s í a . E l 
ejérci to f r a n c é s t e n d r á icpiie evacuüir la 
plazit de (Par ís , con ell efecto morail y ma-
ter ia l que es consiguiente, y el e jé rc i to 
ing lés , acorralado entre leí miar y leí ene-
migo, ge ve rá obligado a l embarque y re-
pa t r i ac ión , hac i éndose impofuLble la con-
t m u a c i ó n de ¡ia c a m p a ñ a . 
Y entonces, cuando no queden lanzas 
enihieslas a los vencidos, h a b r á n de tro-
carlas por la? c a ñ a s . Y así s e r á como 
v e n d r á la hora de la suspirada paz, dés-
p u é s de los t r iunfos alernones, (eispliendo-
rosos y radiiantes. A p a r e c e r á n desliecilias 
í a s ilusiones forjadas por los 'pueblos de 
la Entente y muertas en flor sus esperan-
zas, c a e r á n las vendas de los ojos de mu-
chos españo les incautos, que creyeron a 
ciegas en la fuerza drresistible de la 
mísonia. 
La pretendida victoria al iada se v e n d r á 
a l suelo, como tioirre de naipes, a levís imo 
soplo, y sé comiprobará plenamente que 
las seguridades de t r iunfo h a b í a n sido un 
amasijo e x t r a ñ o de a ñ a g a z a s y embele-
cos,, correspondlidlos con rec íp ioca tras-
tienda, entre los jefes de los Estados ven-
cridlos. La t r i bu l ac ión dteil 'dlesengaño pro-
duioirá efectos letales. 
L|as víctámas presuntas se couverti.rá¡n 
en gloriosos 'victimarios. Los mapas, deli-
neados a gusto de los d ip lomát icos de la 
Entente, q u e d a r á n como recuerdo de am-
bic ión no satisfecha. En el cieloi dé le pn-
lí t ica internlacional se d i s i p a r á la cerra-
zón, al céfiro suave de la paz, y bril l iará 
refulgentta eA i r i s de la n i t e m hégLra de 
quietud, que se a i f i rmará sobre el respe-
to y cons ide rac ión mutuos entre todas las 
naciones del orbe. 
Alemaniiia ise d a r á por m u y con ten tía 
oon .'as ipnovincias dlel! Báltico^ anieibata-
das a los rusos; con la 'hechura o feudo 
ukranfiauo, que le s e r v i r á a la vez dle 
abastecedor para ella y de calzada para 
Oriente; con algunias g a r a n t í a s que ase-
guren el pacífico ejercicio del comercio, 
y e l Hbila uiso y dasfiiuitíe dle ios mares, 
como bienes alodiales, sin las trabas que 
supone- el dominiio de lugares e s t r a t ég i -
cas y con las libras esterlinas y los xfó-
iares que, 'como encha de üa guerra, logre 
a,rrebatar a 11 ' n g l é s y al americano. 
Mucho será lo que se alegren las nacio-
nes venoidas de occidente dle qule Rusia 
quedara a buen recaudo, pues la suma de 
ventajas conseguidas en Oriente es can-
mortales, lo ha convertido en un osario 
inimendo, icuya fliguraí. espectral ame-
drenta el á n i m o y cubre el corazón . Y re-
doblemos nuestras plegarias para que nos 
siga l ibrando de é n t e r v e n i r en el ¡poco 
UUIPI v a quedia de luchar. 
Iván Planina. 
Bolsas y Mercados 
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S A N T A N D E R 
Aecioitos de la Gompañ ía Santanderina 
de Navegac ión , 20 aeciones, a 1.450 pese-
tas. 
Idem de la Vasco Cantabria, 14 accio-
nes, la 1.160 pése te s una. 
Idem de la Sociedad Nueva. M o n t a ñ a , 
sin ( ('dula, a l contado, a 202 por 100; pe-
setas 01.000. 
ücduilas de Nueva Mbnte í la , l i cédu-
las, a 1.200 pesetas uua. 
Interior , i por 100. a 78,40 por 100; pe-
setas 12.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Barcelo-
na a Alsasua, i por 100, a 90,25 por 100; 
{Jesátaa 7.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, sin nacionalizar, a 64,50 
por 100; pesetas 25.000. 
0 1 ^ F» o T 1 ^ » 
•• 5. Francisco B a r a n d ó n , « S i e m p r e Ade-
lante», 18 m . 5 s. 4 
6. Melchor Alonso, «U. P. S.Vv 18 m . 
10 s. 
7.. Francisco Riva, «Gimnástica)) , 18 
m . 14 s. 
8. M-amie) l 'elayo, « E s p a ñ o l F . C.», 18 
m. 53 s. 
9. Enrique Ortiz, «Gimnás t i ca» , 18 m . 
57 e. 
10. M a r t i n Vi l l a , «U. P. S.», 18 m. 59 
segundos. 
11 Manuel Puente, independiente, 19 
m. 43 6. 
12. Esteban Angulo , «Unión Deporti-
va)), 19 m . 52 e. 
Clas i f icáronse Muguerz.a, Baraja y 
Díaz. 
E.s do lamentar grandemente que el no-
table corredor Angel Ricondo -no tomara 
parte en la prueba, pues estamos seguros 
que, de haberlo hecho, hybiera alcanzado 
u n puesto envidiable. 
E n resumen, un exitazo de organiza-
ción. 
Pa ra t e rminar , vaya Una noticia que 
a g r a d a r á a nuestros lectores. Reunidos 
anoche representantes de l a «Gimnás t i -
ca» , de Cueto; « S a n t a n d e r Spor t» y 
«Unión Pedestrista Sat i i tander ina», acor-
daron celebrar u n ^ gran carrera campeo-
nato provincia l de 1918, en l a que se dis-
p u t a r á n i m p o r t a n t í s i m o s premios. A me-
dida que vayamos conociendo detalles, 
los daremos a conocer oportunamente. 
Pepe Montaña. 
Leyendo periódicos. 
«L» Gaceta de Alemania tfel Norte» 
Trata en el fondo de la dualidad del Go-
biprnicj IUSO. Uno, presidido por el ¡prínci-
pe dle Lvoff, en P e k í n , y el de Lenine. 
Esla nueva división aé Rusia tiene se-
rios |f)(Hli¡gr os pa ra los adiados, mayormen-
te con la intein-onción japonesa en Sibe-
r l a y oontra la cual el pr ínc ipe de Lvoff 
puede ganlarse muchas s i m p a t í a s conside-
rado como baluarte del invasor. 
El ar t icul is ta .señala otros peligros quie 
liacen probahle la permianenci/a de la 
a n a i q u í a en el antiguo Imipeiiio ruso. Le-
nine significaba afotes sólo la a n a r q u í a y 
ila pa?. a toda costa, que repugnaba a to-
dlols Vos piolettiriados ¡ hoy, cort las orga-
ni7,a^ion1e.s y la t r a n s í o r m a c i ó h comunis-
ta, quiere isignificar u n •contenido ideoló-
giico que, si bien es verdad quie tiene por 
fundamento una t eo r í a e r r ó n e a , es base 
de muilt i tud de organizaciones proleta-
rias diiseminadas en muchos .países y le-
gadas a la intfcrnaciional. 
«The Tlme«). 
U n a r t í cu lo , comentando otro de nues-
tro Insigne oomp/ailero don Angel SaJce-
•do, de la ((Revista Quincena l» , sobre las 
aipniximaciones entre las t e o r í a s del Paipa 
y el pnesidenle ^^ilison, sobre la llamada 
Liga de las Naciones. Ambos 'han recla-
mado la suistituoión de la fuerza por el 
deretcho y l'a d i smimio ión de los arma-
mentos, y si el Papa no ha, pronunciado 
la ipalabra ((•sociedad de nac iones» , de 
Wílson , en cambio, b a pedido «Ha inst i -
tuición de UÜU arbi traje con caráctler esta-
ble, para revsolver s e g ú n las regRas del 
derecbo las cuestiones in te rnac iona tes» . 
En lo que el Plapa y el -presidente difie-
ren es en la mmjposdción de esta soc'fdad 
de naciones. E l Papa pide un acuerdo en-
tre grupo-; de naciones, pero dle todas las 
naciones. 
«L'Qeservatore Romano». 
l i a dicho recientemiente que se han en-
llablado negedaciones desde hace y a al-
g ú n tiempo m t r e Alemania y el J a p ó n , 
con objeto de llegar a un acuerdo, que en 
ciertos momenitos ya. se h a b í a acercado a 
su reai'irfación. En" las esferas pol í t icas se 
ci-fee que d'e todoa modos se l l ega r á , m á s 
tarde o m á s temprano, a una reconcilia-
ción y hasta a una alianzla entre ambos 
pa í ses . 
«La Croix». 
«El crucero mielrcante armado, «Calga-
r ian», torpedeado recientemente, era uno 
de los niiás grandes buques de l a A l i a n L i -
ne, que llevaba a bordo una t r ipu lac ión 
a d e m á s da 160 marineros 
egaba escoltado 
por uestroyers. Ten ía 17.515 toneladas de 
registro bruto. El buque fué construido 
en 1914, y destinado ai1 servicio de pasaje-
ros y correo en t ic Liverpool y C a n a d á . » 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N OCHO HORAS 
Matadero.—Ronuameo del d ía 31: Resee 
mayores, 13; menores, 12; ki logramos, 
3.439. 
Cerdos, 6; kilogramofl, 540. 
Corderos, 306; ki logramos, 725. 
Romaneo del d í a 1: Reses ma^yoree, 17; 
menores, 12; ki logramos, 3.380. 
Corderos, 46; ki logramos, 118. 
E n encargos para regalos, se eale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Comité Nacional. 
iPubl'icaímos, por ser interesa^nte para 
los aficionados que siguen con atenciión 
Dos indidienteis del «match» «Athlelic»-
«iReal Sociedad», el acta de l a últimia re-
unión del Comité Nacional. Dice a s i : 
«Se día cuenita de comunicaciiones de la 
Fede rac ión del Sur solicitando que le sea 
perdonada la muM-a que le fué imjpuesia 
en j u n t a de 12 de! actua.l pon su actua-
ción en el partido <cSevilla»-«Betis». 
Desipués diei estudji'ados los antecedentes 
yWMte a conocer, se a c o r d ó con toar la , de m (hl>nitores a d e m á s á 
mul ta en cuest ión, jpero . a m o n e s t á n d o l e ; ^ i a AI'UÜHIÍ, y que n a v 
,v.ra qm- no vuelvan a repetirse hechos .,*>,. d-eHr-vers. Ten ía 17.5 
<omo los que dieron luigar rtH fairttemor 1 
acuerdi:. 
T a m b i é n solicita l a F e d e r a c i ó n del Sur 
que sea rebajadla l a efentidad de la in -
d e m n i z a c i ó n quie ha de satisfacer el «Se-
villa» al « E s p a ñ a » por no hlaber jugado 
un partidlo que con és te t e n í a concertado, 
cuya petición se acuerda, desestimar. 
Se da fuenta del telefonema enviado 
por ei!. presidente de l a F e d e r a c i ó n del 
Nortlei ÍI leste Comité , pidiendo rev is ión del 
acuerdo tomado en j u n t a del d í a 12 de 
mayo, declarar.do la nul idad del partid'o 
jugado entr-'i «Athletic», de Bilbeoi, y 
la «Real Sociedad^), dle San S e b a s t i á n , H 
17 de ifebrero. 
Se da cuenta, también, de la carta de 
la •misma F e d e r a c i ó n , í e c h a 18 de marzo, 
'tn la que ex^íone las razones en que se 
funda para -solicitar l a rev is ión incücada , 
y 9$ da cuenta de otros documenitos de 
dií-tintos prf sidencias. 
iPor unanimidad se resuelve oonf i rmar 
NOTICIAS SUELTAS 
instrucción pública. — Los haberes de 
los maestros correspondientes al mes de 
marzo, se p a g a r á n corno sigue: 
Partido de Santander.—Loe .días 3 y 4, 
de diez a una y de tres a seis, en los Ar-
cos de Bot ín , 2, 2." 
Partidos de Reinosa, Santofia, Laredo, 
Torrelavega y Castro Urdíales.—'Del 4 en 
adelante, en loe sitios de coetumbre. 
HIG ENE POPULAR Y PRACTICA 
SOBRE E L SUEÑO 
La fal ta absoluta o la mucha brevedad 
del sueño , al teran la salud y a u n e l ca-
rác t e r . E l hombre que duerme poco es 
m á s i r r i tab le , m á s flaco y menos suscep-
tible de un trabajo continuo; digiere ma l , 
tiene las manos ardientes, e l cuerpo sofo-
cado, puco apeti to y casi siempre tristeza 
y p r e o c u p a c i ó n . 
Es muy difícil conservar la salud s i no 
se duerme, por do menos, seis horas du-
dante la noche. Pero siempre es preciso 
proporcionar el s u e ñ o al cansancio del 
cuerpo o del esp í r i tu , & la edad, a l sexo, 
a los padecimientos físicos y a los dis-
gustos. 
E l n i ñ o necesita d o r m i r m á s que el 
adulto, el adulto m á s que el anciano, la 
mujer m á s que el hombre, el convalecien-
te m á s que el sano y nuás el preocupado 
que el Indiferente. E l convaleciente y el 
n i ñ o han menester de nueve a diez horas 
de sueño , ocho la mujer joven, siete el 
hombre ocupado, seis el ocioso; b á s t a n l e 
cinco al anciano y tres a l enfermo. 
Cuatro horas de s u e ñ o durante la no-
che dan m á s fuerza y energí ia a la acc ión 
que seis durante, el d ía . 
Sin embargo, en ios p a í s é s cá l idos , y 
en loe templados en tiempo de c a n í c u l a , 
podemos entregarnos aigunas horas a l 
s u e ñ o , o d o r m i r l a siesta; y aun esto es 
un precepto de necesidad, a s í para arte-
sanos, como para los letrados y oficinis-
tas. 
Los que digieren mal , deben hacer m u -
cho ejercicio si tienen suficiente fuerza 
para ello, o permanecer m á s tiempo en 
cama. L a cama entorpece la d iges t ión por 
su calor, pero la hace m á s provechosa, 
a d e m á s que no disipa su producto. 
L a i m a g i n a c i ó n se despierta regular-
mente a i cabo de cuatro horas, la fuerza 
física al cabo de cinco; pero los sentidos 
y el discernimiento necesitan seis o siete 
horas de sueño , y ocho la obesidad. 
N'uestros ó r g a n o s no e s t á n sujetos a l 
sueño ; el co razón , los pulmones y el dia-
fragma obran incesantemente as í de no-
che c.umo de d í a ; por eso enferman m á s 
o menos, y por ellos empieza a anunciar-
se la vejez. 
En un hombre que muero de setenta y 
cinco a ñ o s , hay verdaderamente una par-
te de sus ó r g a n o s que no se han ejercita-
do sino cincuenta, supuesto que descan-
san durante el sueño . Pero los pulmones 
y ej corazón tienen efectivamente seten-
ta y cinco a ñ o s . 
Él s ' ieño en d e m a s í a dispone a la aplo-
pe j í a y a la inercia; la falta de s u e ñ o 
conduce a la consunc ión , a l del i r io y a 
veceti a la demencia. 
Hay pasiones que conducen al s u e ñ o y 
otras que' le alejan de nosotros; la excesi-
va felicidad aparta el s u e ñ o de nosotros, 
as í como los pesares. 
Uij poco de café suele producir el i n -
somnio, y, bebido en d e m a s í a , el entor-
pecimiento y a veces el del i r io . Lo mismo 
sucede con el vino y los licores. E,] sue-
w> ctebido a semejante abiieo, suele t raer 
conmigo un d í a de fiebres o de indisposi-
c ión . 
E i Doctor. 
Aceitei1* nuevos, oorrientes, p roducc ión 
de 1917 a 1918, liimpios, poca acidez, me-
nos dci tres grados, a 18 pesetas los once 
y medio kilos (72 reales). 
Aceitieis m á s endebles, i g u a l p roducc ión , 
a 17 pesetas (08 reales). / 
SUCESOS DE AYEI 
Disparos y alarma. 
E n la madrugada ú l t i m a , una pareja 
de vigilantes observó que de una casa de 
molla nota de la calle de Ruamenor sa l í an 
Callista de l a Real Ca«tó 
Opera a domicilio, d e l S , ^ 
su -gabinelie, de dos a c i n ^ 0 * M 
mero 11, primero.—Teléfn*rvel 
V. URBINA ( g j ^ r 
de masaje J j ' O ) 
p r i m e r o . - T e C n 0 ^ 
PIANÓ~DE^0C¿ 








Sociedad Anónima del Hiec 
de S a n t a n l c í e / 0 ^ 
Con arreglo a l artículo 37 
tutos y a los fines del 38 h! re 
de Consejeros, se convoc* ^ 
accionistas a j un t a general a J0 
se c e l e b r a r á en la Cámor-!' 
palantale 





- nía ra r 
el 4 da a b r i l próximo, a 
tarde. 
Pa r a 
¡poseer 
Si Q 
asistir a esta junU 
por lo menos diez aoc?' 
s e ñ o r e s accionistas podrán r 
voces d e m a n d a ñ d o auxil io, y a poco so- f di?- 2! en tes.oficinas ( n j 
^1 ¿: . Ida, 9), las papeletas de l ia ron dos dispanus, hechos hacia el sitio 
die donde .salían las voces. 
Imnediatanu-nte los menciona ios pol i -
c ías se personaron en la casa citada, y 
depósi to de -los t í tu los o de 
dos. 
Santander, U de maráiü 
"iilra, 
SECCION MARITIMA 
e: acuerdo indicado, ipor lag ilazone-s sl-
t idad que ina de restarse de su pe^a pe- unientes-
cuniariia. Resulta m á s p l acen te ró satiafla- * 10™™^ 
cíer las deudas con el! numerar io ajenio. 
aunque sea de un aanigo m u y quenido, 
que con el propio dinero. 
No es posible que registremos en la Hds-
torila u n caso parecido a este de «¡hora. 
E l 12 de diiciielmbr.e de 1916, ofrece Ale-
man ia la paz a l mundo entero, y se inter-
preta, como signo claro de debilidad, lo 
que era ga l l a rd ía mueistra de un. isenti-
miento humJamtario. Salvada, de este mo-
Primera. Que es evidente que el par-
tido fíe suispendió siete minutos antes del 
tiempo regí amen tanio, s e g ú n se despren-
de, entre otros documentos, de las mis-
meis carias dirigidas a esta F e d e r a c i ó n 
pi r la Fede rac ión de l Norte, que implíci-
ta mente lo conjfiesa, y, isegún eil a r t í c u l o 
25 del regUamento de la Fede rac ión del 
Norte, el a r t í c u l o 24 del regUamento dle 
•concursos y la regla, segunda, y le dócimo-
tencera del reglaimentovde juego, que 
tilanquiila. Y en l a pr imavera de 1918 la 
termina, por el empuje vigoroso de su 
(ajiército invendible. 
•Pero si las tornas se ihubieran cambia-
d o ; si e l epinioiioi de l a victoria lo en-
tonaran los Estados de la Entente, s e r í a 
de 'v^r el gesto rispido de sus gravedosos 
facultadles para suspenderlo por determi-
nadas causas, y que, en caso de su$pen-
siión de u n part ido de campeonato por 
cualquier causa que sea, se c o n s i d e r a r á 
com)o no jugado y se r e p e t i r á en la fecha 
qu|e isleiñale l a F e d e r a c i ó n organizadora, 
en el mismo campo que se 'hubiera deslg-
Pi^no-manubrio 
Confteniendo nedoblante, platillos, oas-
tañuielas, h i eml los , 68 m|artillos y dos ci-
l indros con düeiz piezas de músdea ceda 
uno, se 'vende. Informes en esta Adminis-
t r ac ión . 
E L - C E M T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas-r-Teléfono núm. 125. 
D í a 1 de abril de 1918. 
deliegados, por el letífico suceso y p o d r í a n e d ó para el part ido suspendido. 
meditarse con l a rgu ra oonteraplando la 
s i tuac ión m i s é r r i m a a que se ver ían ve-
ducidos los pa í s e s de la Cuádrujple. 
ipar de pronto Bulgaria , a su m í n i m a 
expres ión . A los Imperios a u s t r í a c o y tur-
co se ies exped i r í an las dimisorias defi-
miltivas, quledamdo, como recuerdo de ellos, 
eí réi-no unido de H u n g r í a y Bohemio, y 
u n ¡pequeño Estado en Anatolia. Alema-
ma, por obra y gracia de la Entente, pa-
s a r í a por les horcas caudinas de ceder 
Helgoland a Ingla terra , Sleswig-HoMedin 
a Dinianiarda, -Posen a Polonia o Rusia, 
lia industr ia l Silesia a Bohemia, Alsacia-
Lorena a Franciia, y las colonias, a todos. 
El resto del te r r i tor io se p a r t i r í a por gala, 
en dos Estados diferentes, que sierían le 
oonifederación de las provincias remanas 
v el reino de •Prusia. Los Soberanos de 
k á naciones de la Cuádnipíie i r í a n a nue-
vas islas de Elba, pero 'alguno de 'ellos 
puede ser que tuvieran que marchar a 
un peñón de Santa Elena. 
Y ahora, para remate de estos a r t í cu-
los que hemos dedicado a la cuestión' ser-
vida, suplicamos a nuestros Héctores se 
unan a la acción de gracias que di r ig imos 
a l cielo, por ihabernos l ibrado m a g n á n i -
mamlente de tomar parte en esa guerra 
desesperada, que, asolando con fu r i a el 
continonits ifuropeo, durante cuatro afios 1 
Segunda. Que este Comité no 'Na i n -
fringido los a r t í c u l o s de los estatutots a 
que aJliide la F e d e r a c i ó n del Norte, por 
cuanto l a Asamblea general extraordina-
r ia , celebrada en esta corte el 27 de ene-
Po de 1917, estableció claramlentiei los s i -
guientes a r t í c u l o s : 
Ar t ículo 1.° Les Federadiones se regi-
r á n por sus respectivos reglamentos y son 
a u t ó n o m a s dentro de la-resipectiiva re-
gión. 
Art . 2 . ° E l Comité directivo de la Real 
Fede rac ión E s p a ñ o l e es la suprema, auto-
r idad en España , en todas las cuiestiones 
qua al 'foot-ball se refieran, e i n t e r v e n d r á 
siempre <rue los reglamentos se vulneren 
o sei .trate do cuestiones no regulllades en 
l'os mismos.» 
Pedestrismo. 
Crande fué e] éxito que obtuvo la 
Unión Pedestrista Santanderina con la 
carrera que ce leb ró el domingo pasado. 
iSe a l inearon 18 corredores, los que, 
tras r e ñ i d á lucha, lograron clasificarle 
en la forma siguiente: 
1. José Ruanos, « E s p e r a n z a » , 17 m i -
nutos 16 segundos. 
2. Robnst iano 'Pr ie to , i d . , 17 m . 33 s. 
3. R a m ó n M a l i a ñ o . «Gimnás t i ca» , 18 
minutos. 
A. Luis V i l l a , «U. P. 9.», 18 m. 2 * 
" horai i6 hora» 
B a r ó m e t r o a O * 757,0 759 2 
Temperatura al 10I. . . . 11,0 16.4 
Idem a la sombra . . . . 10,3 108 
Humedad r e l a t i v a . . . . 72 77 
D i r e c c i ó n del viento . . . S . O . O . 
F u e r « a del viento F l o j o . Mdo. 
Estado del cielo L l u v i a I luvia. 
Es tado del mar M.» G.a M.B G." 
Tempera 'ura máx ima al sol , 16,4. 
Idem (d. a la sombra, 12,4. 
Idem mínima, 7,2. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 420. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo tiem-
po. 7,8. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 0,4. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
vasta M tMNn las f«rmftal«t 
Llamamiento da inscriptos.—Los ins-
criptos folios 71, 72, 73 y 74 de la capital , 
Francisco Delgado Recio, Antonio Dau-
ra Cimiano, José González López y Nico-
l á s Preciado Jenaro, s a l d r á n para Fer ro l 
el 7 del actual, para ingresar en servicio 
de tripulaciones de buques de guerra. 
Mareas. 
Pleamares: IA las <),32 m. y 6,53 t. 
Bajamares: A las 0,33 m. y 0,53 t. 
Parte comercial. 
CEREALES 
T e r m i n ó la decena sin n inguna nota de 
i n t e r é s en llor quía Respecta a las cotizacio-
nes d'e todo, clase de cereales y legumino-
sas, las que r o n u n í m n estacionadas. 
Las operaciones J0.1 compra-^antia en la 
plaza carecieron de iimportancia, n o t á n -
dose alguna miás solicitud en tes compras 
de garbünzioís. E n las d e m á s especies fue-
ron redui idus a los com¡promisos de em-
bai^que y n e c e s i d á d e s ded consumió. 
El tráfico gencnal del puerto fué m á s 
animado en los embarques por cabotaje 
a los puertos dftl l i to ra l dlei toda clas-e de 
frutos y productos de la r eg ión y la exr 
p o r t a c i ó n al Extranjero s iguió bien l i m i -
tada. 
He a q u í los precios de compra conocidos 
en la plazla: 
Trigos.—Los recios, de clase buena. Se 
pagan de 40 y 1/2 a 41 pesetas los 100 k i -
los, isán saco, sobrféi vagón Sevilla. 
Cebada,—De 45 y 45 y 1/2 pesetas los 
100 kilos, ídem. 
Avena.—Del p a í s , de 43 a 43 y 1/2 pese-
tas los 100 kilos, ídem. 
Habas.—Las de clases chic*as o cochine-
ras, de 43 y 1/2 a 44 pesetas los 100 kilos. 
Las mazaganas moradas, igua l precio que 
la anterior. 
iMaíz.—Die 40 y 1/2 a 41 y 1/2 pesetas 
los 100 kilos, ídem. 
Alpiste.—Estacionado, de 59 y 1/2 a 60 
pesetas los 100 kilos, ídem. 
Garbanzos. — Clase batalla.—De 58/60 
gramos en 30 gramos, de 50 a 50 y 1/2 pe-
setas las 100 ki los ídem. 
De 60/65 granos en 30 gi íamos, de 49 a 49 
y 1/2 pesetas los 100 kilos, ídem. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 
a 47 y 1/2 pesetas los 100 kilins, ídem. 
ACEITE DE O L I V A 
Sle/villa, 30 dei marzo. 
E l S á b a d o de Gloria poco puede decirse 
del tráfico de a r r i e r í a , en el aceite. 
Los precios siguen isostenliléndose. 
E l lunes, que empiieiía abr i l , se orienta-
r á el mercado, que falta hace. 
L0.9 pirtecios medios que en este d í a pue-
den tenerse [presentes para regular i'as 
operacionleB, s e g ú n procedencia y iprejen-
t a c i ó n do muestra, son los siguientes: 
luego detuvieron a un joven de veinti t ' rés presiden tendel Consejo de Gobl 
a ñ o s de edad, estudiante, que, a l pare- m i n i s t r a c i ó n , Alfredo Alday. 
cer, era el acusado de haber hecho los ^ " ' m 
^ . r c n s r 8 " ,"i",s C o m p a ñ í a T r a s m e i * 
Según parece, el mencionado joven, a l j¡£ BARCELOM 
negarse la d u e ñ a de la casa a abr i r l e la 
pueita , sub ió por uno de los balcones del 
edilicio, y a l i r a penetrar dentro, como 
la d u e ñ a lo tratara de impedir , el dete-
nido ia a m e n a z ó con el revólver , hacien-
do a! aire doe disparos. 
A l ser registrado el detenido, no le fué 
ocupada el a r m a en cues t ión ; pero a lgu-
nas mujeres declararon que ge ta hab í a 
entregado a otros amigos que 
marchado antes que él. 
Una mujer enferma. 
A ]íití sois do la tarde de ayer, una m u -
je r que transitaba por l a Cuesta de Gar-
mendia, se s in t ió repentinamente enfer-
ma, con s í n t o m a s de alumbramiento. 
En el ciclo-camilla de la Cruz Roja fué 
conducida a su domicil io. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol l ic l ín ica instalada en el cuarr 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
18 personas. 
L I N E A DE MARRUECO; 
E l d í a 4 de ab r i l saldrá de I 
para los de Conuña, Vil]ggarj 
Cádiz, T á n g e r , Ceuta, Melfii, 1 
hábTan ; ̂ r l a g e n a . Valencia y B a r ó J 
por 
"JUAN DE JOAN 
Pa.ra m á s informes, dirig 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CAS 
Paseo de Pereda, núm. 32.— 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
El movimiento del Asilo en ei d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas , 1.344. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 18. 
Asilados quíe quedan en el d í a de hoy , 
108. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
•dramát ica de] insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seia y tres cuartos do la tarde.— 
Segunda do "abono.—«El amigo Manso» . 
A las diez de la noche.—«El eterno Don 
J u a n » . 
SALA NARBON .--Fniic.iones para hoy. 
Desde las seis y media de la tarde.—Es-
treno del tercero y cuarto episodios de 
«El sello gris», t i tulados «Los cinco falsi-
ficadoresD^y «El asesinato de Mitzer». 
PABELLÓN N A R B O N . - F n m i n n o s pa-
ra hoy. 
Desde las seis y media.—Estreno del 
pr imero y segundo episodios de «El sello 
gr is» , t i tulados «La caja de c a u d a l e s » y 
«El robo de los rubíes». 
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C o r 
ir-
aprender f r a n c é s o inglés? 
E l m é t o d o Cortina, con discos] 
l i t a r á hablarles con perfección-










«0 de imi SARCIA (Joyería y Oí 
Taller para construcción y m ^ - ^ A VE 
de alhajas, precios económicos. También s 
Tal ler para construcción de b i«aiiaaotro ' 
' ¡rdinaria, 31 
L 
y aparatos or topédicos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía 
G A R C I A ( O P T i c d 
Teléfonos números 521 y 
P a r a i n y e r n a r en l i 
H Q T I L P»»!MA VISTnglft 
SALIDAS F 
El día 31 
R e s t a u r a n t " E l Cantil! le a 
de P E D R O GOMEZ G0NZAU 
transb 
I n 
E n el sorteo de ObMgaciones ceiebrado 
hoy, "ante notario, han resultado amort i -
zadas las isiguientes: 
Diez dl&i la l ínea de Cobezón a Llane^, de 
primera ihipot'va, niúmeros 10.371 a 10.380. 
Diez de l a l ínea de Sjantander a Cabe-
zón, de segunda ibipoteca, miníenos 1.851 
a 1.860. 
Nueve de la l ínea do Santander a Cabe-
zón, de tbivera hipoteca, n ú m e r o s 244, 
2-Í5, 249, 250. 811, 813, 8U , 815 y 820. 
Santander, 1 dlei ahri l l de 1918.—El direc-
tor gerente. Ai . de J íu idobro . 
. MAf AJIftTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
• A N P R A N t l t e Q , 1, PRAI . . 
  ONZAIj 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. . 
carta y por cubiertos. Servicio 
para banquetes, bodas y !undi5, 
moderados. Habitaciones. 
'Plato de! d í a : Soi'oniillo ala 
En el restaurant El Lantábru 
cuesto a la venta vino blanco de iiB 
de setenta afios, propio para enf;i ' servieiu 
w-Coruña e 
S e r v i l 
El mejor vino para nersonae í 
CHACOLÍ PATEP. NI NA. 
Dtpósá to : Stmta Clara. 11.—Te*! 
Se eirv.e a (Jorniciliu. 
Andrés Arche del 
misa 
ü&BuenoR Ai 
Pára m á s 
Í l i K AN 
20 de cadi 
Servicio re 
[reso desd 
lervicio rr f de Cá,d 
de Habí 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuW 
Servicio espléhdddo ' para bod 
fuetes y «lunoh». 
Sa tón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL 8A 
Relojería & Joyería & Optica 
• A M I I O B I M O N R B A —::-
P A S E O B E P E R S B A { M U E L L E ) . 7 y í 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. /-
Dfl CHAROL, i8 y 25 
Várela 
San Francisco, 28 
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L A H I S P A N O - S U I Z 
e - 1 0 H R . (O) 1 6 H P -
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v á l v 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SA 
servicio rr 












quienes la C 
ül»do en su 
fambién s 
^ d o s por 
E L I X I R E S I 
•\onsuamj 
^ 1̂ Cam 




^ ú r g i c o . 
ILv,ILís. 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco pnrtes del mundo porque lonl 
f i c a j a y u d a á l a s d i g e s t i o n e s y abre el apetito, curando ! ¿ i . m »dij*so« 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
0/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapet'-
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñinueiiífi' 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano. 30, MAORIO» 
desde donde s í remiten fcüntos i quien loa 9 id i 
162 Oreña^lH 
la. con d,^ 
jyería y 
truccióu v , 
lieos. e nra^ 
meros 621 y ' 
M U E B L E S = 
Lealtad, 2, duplicado 
(Mi del lotel de lo señora ido de ledón). 
SIL ^m^mum ^ ^ ^ \ f ^ © ^ ® 
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M I R A S U f l N O 
Manuel 
M A Q U I N A S D E C O S C R 
Lealtad, 2 , duplicado 
de lo sedoro viudo de Un) 
-«.o, y 
oblación, w . 
rtos. s e n í ^ j 
iiones. • H 




5 7 depósitos" a 
'Oiento ^ ai( 
y medio por 
•or ciento anual 
ciento anual. ". 
J ^ h : A la vi.,h 
anual hasta^ 
9es se abonan | 
i a , cartas ie J 
descuentos y CJ 






Que habiendo pn 
del doctor Arista 
nfermos debilitadl 
• enfermedades coi 
nervado una mejl 
amos, con un exín 
0 de apetito en 
¡rendo éste a la 
1 y curación de 
o enemigo de dai 
'ca de especiñeo?, 
n"a fxmúí-!., 
lo medicir.r. | 
kpledades íónicai, 
antee «traordlua 
R I O J A N A 






on sin envase. 
r e z E s t r a j 
- L E , 31 
roa da 'Santaifliir 
halla bajo el 
por virtud de 
180. 
de Caja de A | 
dio por ciento a( 
ssetas, y el tres 
i adelante, 
os con garanto 
; la provincia: 
ihajas; con gal 
jorna.les"y!rx* 
ada sastrería 
S A N T A N D É ^ 
E s t a a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a i o s m i s m o s p r e c i o s d e c ^ o c a n o r m a l , t o d a c l a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c r W e r t h e i m , l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
j f C a t q u u m s a s ; c ? € » s ^ a r s s U M a m ^ t o l d e s 
Vapores correos españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracrm*. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetaj B80. 18,80 de Imprnettoí y • , « ) d* gaito, dfe deftcm-
barque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarriJ: Peaetas 116. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a oiro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercer» 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impueetoe. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FT.1AS D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S . E L DIA U L T I M O 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander eü vapor 
S A . r « i " T A I S A B E L 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
r Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant-nder, sefiore^ Hl 
.'08 BE A N G E L P E R E Z Y fiOMPAftlA —Muelle. 38.—Teléfono número 18. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
Je Coruña el 21, -para Habana y Veracruz , Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. , 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Moutevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
•27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el .11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cru2 de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacáo, Puerto Cabello, L a Guayra^ Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O ^00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
Je Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
/ -puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, i lustrísimo Cabildo Catedral, Je todas las Comunida-des religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para-el traslado de cadáveres. 
Llnica Casa que diepone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, ek. 
Con ios mejores cochea fúnebres de primera, segunda y bercera clase, 
A L A M E B A P R I M E R A , numere 22, fcaio» y entreeueloe.—Teléfono 481. 
SEHVJGÍO P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
La Pina Tal lada. 
PABRltA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B S LUNAS, 
K&Pi^OS B E L A S F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E B E S E A , S U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
P i i F A B H O ; Aaeéo Beaalea*?1. ' - T.»Í*'"Í ?*.íi.«:»«fc 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
llBeiiiia ili! pompas íieelm U | | [ [ [ | [J | | ¡ ¡ ( ¡ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Postuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
O X J J K ^ L O I O I N 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t x e y a e s x x n h e c h o c i e r t í s i m ^ , 
s e g A i r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
X X K R O M ! A. 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto; «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse nú jor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
|ílares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMiÁiWk niirtfafiÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
icuoicu, p u i b a u v i l . diendo hacerse ia curacian uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con ios C O N F I T E S DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
luyecdón del Prof. M a n o Donnati, É ^ a t i í ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
1.1 cíf¡|¡c* E l único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
"o. hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas 
llHDfttwiPil' ^'s*a P'aSa ^ ía generac'ón actual, que hace volver prematuramen-
i ^ te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar Jos perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa uentral en Roma: ^Tad̂ pâ  E!: 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
SOCIEDAD HÜLLEFA ESPAÑOLA 
Consumado por iag Compañías de íerrocarrilea del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea - a Vigo. de Salamanca a la frontera portu-
guesa y OÍT&& Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina Le guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacióP 
¡ac ionale i y extranjera». UecLaradoa •imiiarea al Cardií! por el AlmirantMgo 
nortaguéi . 
Carbones • « vapor.—M«nBdo>3 par* Ír*fima5.—Afloja.ftraJ.^s.—Coi p* ic »»<IÍ 
•I«talúrgicos y doméwidcoa. 
Hágau»» '¿4 pedMoi a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, h .ol», Barceloaa, o a IUS agentei: en MADRID, don Ramón Topete, Aiíon-
io X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos di Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
r A V I L E S , a^ftnUa d*l a «Sociedad HuUera Eipafioifc.».—VALENCIA, don «afa«! 
^ r * »tpoí l a f o m m y precios dirigirse a las oficinas d« la 
• Q t l I V A I H U L L E R A E S P A R O L A 
LOCION PAEA EL CABELLO 
E s el mejor tónico que se «onoc* para Lac abeza. Impide la ca ída de. pele y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye La ^aspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y eu, muchos caaos favorece La salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexihie. Tan precioso preparado debía preeidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, préseme 
alendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de B y 3,B0 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en S<au^&nd«v en la drog«f>ría de Pár«z del Molino j C o m p a l í a . 
1 O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
hlico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en la de Vi -
Dafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S I M t U I M T A fiEMTIMOt « A J A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
HMstruealAM v r w s e i * * «e taehas elaeee.—ReparaaMsi 44 autMftévUee. 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m i a n c L o e n t e r o q i a e c i a . m a r a. v i l i a d . o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
LAMBER D e f a m a m u n d i a l D e u s o u n i v e r s a l 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos einfermos de 
tas garras de la muerte. 
E n todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de comiposioión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de Ca vida y de la salud. 
•{Jn periodista que •entrevistó últ imamente a-1 Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores i.nfermos o habiendo en su familia persona emferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consulinr sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozop y la frecuencia 
de orinar, los únic s;que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida insleucción, 4 pesetas. 
E l ROOI3 D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Ha sífilis y todas BUS conseruencias. Impotencins, 
dolwes de los huesos, adenitis glandulares, manchas de ba piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatnrrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfr.ademona, esterilidad, 
.neurast nia, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 peseta?. 
Para correspondwieia y consultas gratuitas también ¡por cartas, que se contestará seguidamente y ^con reserva, dirigirse: 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a l l e C l a r i s , n ú m e r o 5 6 . - - B A R C E L 0 N A 
% • ó -ó ¿ . ® 
l l l l l 
« S i l J S C O 
T r - o s v i r - t u d o s s C o n f i a n z a í I o n i z o , ' [H] ^ o g u r - i c i a c l . 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Escuelas, y ATII .0 L E A L , droguería Atarazanas, 10. 




COMPRO Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Sncuader nación. 
9 A M I 1 L a O N Z A L l l 
Aatt* #• fias «MÍ. mémua* I , t a l a 
con buenas referencias; se ofrece para 
ucúmpañar a señora o señonitas. Razón, 
en esta Administración. 
